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Abstract 
How come his contemporary age didn’t recognise the talent of the Danish, romantic 
poet Schack von Staffeldt? Were his thoughts too different from the philosophy that 
dominated the intellectual life in a Denmark heavily affected by the thoughts of the 
Enlightenment? 
This project examines the poetry of Schack von Staffeldt with a clear focus upon the 
poems evolving around the thoughts German literature theoretic and philosopher 
Friedrich Schlegel and Danish scientist and philosopher Henrich Steffens presented.  
The main thought of this period is that the poetry should be “a progressive universal 
poetry”. This means that the poetry should always aim at something: it shouldn’t just 
settle for something and then stop evolving. Schack von Staffeldts main problem 
finds its solution within this philosophy. He sees our world as a material and 
somehow unreal world, on the contrary to the world of Ideas, known from Plato, 
which he characterises as reality. Staffeldt longs for the eternity known from the 
world of Ideas. He wants to maintain the beauty of the world; he wants the three to 
bear both flowers and fruit at the same time. This is only possible to achieve, if he 
can drag the world of Ideas’ eternity into the material world. Both Steffens and 
Schlegel argue that the genius is the connector between these two worlds, because he 
is capable of feeling what’s not possible to recognise by empirical observations and 
rational thoughts. This ability gives the genius (and with that a human being) the 
power of God through something as irrational as longing and intuitive sensing. A 
power the contemporary society couldn’t be said to be fond of. 
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Indledning 
Dette projekt tager udgangspunkt i en tid med modsatrettede livs- og 
erkendelsesanskuelser. Vi befinder os på et tidspunkt, hvor oplysningstidens 
filosoffers rationelle tænkning har vundet indpas i samfundet, hvilket samtidigt 
betyder, at kirkens magtposition er udfordret. Romantikerne kommer i slutningen af 
det 18. århundrede med et tredje syn på tilværelsen. Det går også imod kirken, men 
adskiller sig samtidig markant fra oplysningsfilosofien. Hvor oplysningstiden 
foretrækker fornuften som erkendelsesform, foretrækker romantikken anelsen og det 
intuitive, hvilket, sammen med dens panteisme, gør at kirken må se romantikken som 
en farlig ny filosofi.  
Den romantiske filosofi blev udformet og udøvet af en gruppe unge, toneangivende 
filosoffer, litterater og forfattere, som mente at finde sandhed og mening i noget 
andet end det herskende samfund gjorde. Det kan altså kaldes et ungdomsoprør, når 
romantikerne argumenterer for, at erkendelse skal opnås gennem anelsen frem for 
gennem fornuft, logiske tænkning og empiriske erfaringer. 
Projektets grundlag - de primærkilder vi arbejder med – stammer fra slutningen af det 
18. århundrede og frem til 1804. Denne tidlige periode i romantikken kaldes for 
universalromantikken, og defineres af Jena-filosofferne med Friedrich Schlegel i 
spidsen. Schlegel er aldeles vigtig for den danske digter Schack von Staffeldt, der er 
omdrejningspunkt for dette projekt. Hvor Schlegel definerer den romantiske filosofis 
projekt, skriver den danske filosof Henrich Steffens om panteisme og enhedstanke. 
Disse tanker om at Gud er i alt, og at naturen er en proces, angriber kristendommens 
magt, og ses reflekteret i Schack von Staffeldts digte. Vores projekt afsøger, i hvor 
høj grad Jena-filosoffernes og Steffens tanker repræsenteres i Staffeldts digte, og 
forholder sig til, om tilstedeværelsen af disse tanker kan være årsag til at Staffeldt 
som digter led en krank skæbne. 
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Problemfelt 
Vores projekt, Romantikkens Filosofi, har tre hovedpersoner: den tyske filosof 
Friedrich Schlegel, den danske mineralog Henrich Steffens og den ligeledes danske 
digter Schack von Staffeldt. Projektet gør rede for de to førstnævntes filosofi og 
analyserer et udvalg af sidstnævntes digte. Hernæst er Schlegels definition af 
romantikkens filosofi og litteratur samt Steffens’ organismetanke og enhedsfilosofi 
diskuteret ud fra deres tilstedeværelse i Staffeldts digte. Skønt Friedrich Schlegel ikke 
nævnes i sammenhæng med Staffeldt i Hakon Stangerups grundige monografi om 
den danske digter fra 1940, er han dybt relevant for vores projekt om romantikkens 
filosofi, eftersom han definerer både den romantiske filosofi og digtnings program 
gennem sine fragmenter i tidsskriftet Athenäum. Indflydelsen fra Schlegels tanker om 
”en progressiv universalpoesi” er til stede i Staffeldts digtning, hvor digteren især har 
taget dogmet om progression til sig i sin evige længsel mod noget mere. Det ”mere” 
forklarer Steffens filosofi om det ubevidste og om anelsens som erkendelsesform. 
 
Gennem Schlegel og Steffens har vi karakteriseret den tidlige romantiks dominerende 
tanker, mens grunden for projektets inddragelse af Staffeldt digte skyldes vores 
undren over digterens kapløb med og nederlag til Oehlenschläger. Et nederlag som er 
fortsat med Schack Staffeldts ringe anerkendelse frem til i dag. Vi har altså undret os 
over, hvorfor samfundet ikke udviste interesse for den unge digter Staffeldt, når det 
hyldede den beslægtede Oehlenschläger. Derfor er vores arbejde med Staffeldts digte 
primært gået ud på at forstå, hvordan Staffeldt i sin digtning lader sin filosofiske 
inspiration komme til udtryk. Disse filosofiske tanker gik imod samtidens herskende 
filosofi, der var bundet op omkring oplysningstidens rationelle tanker, og de gik imod 
kirken og dermed imod magthaverne. De var dermed farlige for samfundsordenen, og 
der var derfor gode grunde til, at magthaverne ikke ønskede at fremme deres 
udbredelse. 
At den manglende opmærksomhed omkring Staffeldt i hans samtid ikke skyldtes 
manglende litterær kvalitet i Staffeldts digtning, har vi selvfølgelig selv erfaret, men 
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også fået bekræftet ved Dansk Sprog- og Litteraturselskabs udgivelse af Staffeldts 
samlede digte i 2001. 
 
Problemformulering 
Hvordan kan Schack von Staffeldts digtnings inddragelse af romantikernes tanker 
forklare samtidens manglende interesse for at anerkende den danske digter? 
 
 
Teori og Metode 
Vores tilgang til projektet har bestået af et teoretisk og metodisk bredt felt bestående 
af positivisme og hermeneutik. Vi har som det første angrebet vores kilder fra en 
positivistisk vinkel metode, og dernæst underkastet vores opdagelser en hermeneutisk 
behandling. I vores hermeneutiske behandling af teksterne har vi arbejdet med to 
underpunkter: kontekstualisering, altså hvordan teksten ses i sin historiske sammen-
hæng, og vores indlevelse i teksten, altså en moderne analyse. 
 
At vi har haft en positivistisk tilgang til projektet vil sige, at vi har set på de enkelte 
kilder med kildekritiske øjne. Denne tilgang fandt sted før den hermeneutiske 
fortolkning med det formål at sikre kildernes autoritet. For at sikre og afklare om 
kilderne ville være brugbare eller ej, har det været vigtigt at afgøre, hvem der står bag 
kilden og hvordan denne forfatters metodiske tilgang har været. Det har blandt andet 
gjort os betænkelige overfor Hakon Stangerups analyser i sin monografi om Staffeldt, 
idet han ofte læner sig imod en biografisk læsning af sit litterære materiale. 
Vores projekt er et kildestudie, fordi vi arbejder med de primære tekster som vores 
kilder til viden, og, i de fleste tilfælde, ikke med sekundærteksternes behandling. 
Denne proces er i højere grad en del af arbejdsprocessen, end den er et produkt i 
rapporten. Dette skyldes at vi har prioriteret at beskæftige os med romantikkens 
filosofi, som den kommer til udtryk i Staffeldts digtning, frem for med Staffeldts 
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digtnings æstetik. Valget her er defineret af vores problemformulering, som fokuserer 
på det filosofiske element i Staffeldts digtning og ikke på det æstetiske.  
 
Det først punkt under hermeneutikken, kontekstualiseringen, drejer sig om, hvordan 
en kilde læses i samtiden. I vores projekt har vi især arbejdet med feltet, hvor 
filosofien hos de tre hovedpersoner i vores projekt, filosofferne Steffens og Schlegel 
og digteren Staffeldt, overlapper hinanden. 
 
Hermeneutikkens andet punkt, vores moderne analyse, er kommet til udtryk ved 
vores forsøg på at indleve os i teksterne. Hvad ser digtets jeg? Hvad sanser det? 
Beskrives scenariet i positivt eller negativt stemte vendinger? Vi har forsøgt at gå ind 
i litteraturen og mærke den. 
I tråd med den romantiske filosofi har vi forsøgt at opnå forståelse af teksterne 
gennem dialog med hinanden og vores individuelle fortolkning af teksterne. 
Læserens hermeneutiske erkendelse af kilderne skal finde sted dialogisk og kollektivt 
(Gulddal og Møller, 1999: 12). Netop dialogen var central hos Jena-filosofferne 
under begrebet symfilosofi.   
 
Arbejdsmetode 
For at danne et overblik over de tekster, som har inspireret Staffeldt, har vi læst et 
relativt bredt udsnit af tysk filosofi (samt Steffens, som levede i Tyskland og var 
inspireret heraf, men dog dansker) fra den periode, hvor Staffeldt dannes som digter, 
det vil sige 1780’erne-1790’erne og begyndelsen af 1800-tallet. Gennem læsning af 
den sene tyske nyklassicisme og romantikkens definerende filosoffer og litterater har 
vi fået et indblik i ideerne, som udgør baggrunden for Staffeldts filosofi. Vi har 
efterfølgende udvalgt en mindre gruppe filosoffer for at kunne trække et udsnit af 
Staffeldts filosofi frem. Det er en filosofi, som hovedsageligt beskæftiger sig med 
mennesket og menneskelivet som en organisme og med menneskets længsel som en 
progressiv udvikling. Derfor har det været relevant for os at beskæftige os med den 
for Staffeldt indflydelsesrige person Henrich Steffens’ filosofi og med de tidlige 
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tyske romantikere Friedrich Schlegel og Novalis, som definerer den romantiske 
digtnings projekt i tidsskriftet Athenäum. 
 
Den store tilstedeværelse af en dualismetankegang i Staffeldts digtning har desuden 
gjort det relevant for os at arbejde med Platon, mens Kant og Spinoza har været 
nødvendige for at opnå indsigt i Staffeldts samtid, oplysningstanken deriblandt, og 
ikke mindst i det ubevidste, der, som Staffeldts forfatterskab udvikler sig, bliver til 
det aldeles luftigt definerede mål i hans forfatterskab. De danner altså grundlag for en 
kontekstualisering af Staffeldt, som vi fra projektets start ønskede os indsigt i, for at 
kunne forstå, hvorfor Staffeldt ikke blev anerkendt i sin samtid. 
 
Projektteknik 
Det tre måneder lange projektforløb har været en lærerig proces på det faglige såvel 
som ikke-faglige niveau. Mål og ambitionsniveau har været under en hel del 
justeringer parallelt med, at vores viden om, hvad der ville være realistisk for vores 
færdige projekt, er blevet større. Projektets prioriteringer har vi foretaget efter 
vejledning fra vores opponentgruppe. Projektseminarerne har generelt været aldeles 
brugbare for os, ikke mindst som en proces, hvori ens projekt skal forklares på et lidt 
mindre detaljeret niveau. Optegnelsen af de større linjer i projektet har givet os et 
mere realistisk billede af, hvordan vores ambitioner i dette projekt har skullet være – 
dialogen med opponentgruppen har været med til at give os klarhed om, hvilket 
projekt, vi var i gang med. At det har været en løbende erkendelse skyldes, at vi 
under projektets faglige udvikling har indset, at emnet, romantikkens filosofi, har 
mere at byde på end først antaget. Af den grund besluttede vi at undgå inddragelse af 
andre perioders syn på romantikken og holde fokus på udelukkende romantikerne. Vi 
har altså prioriteret et snævert, dybdegående fokus frem for, hvad der ville have 
resulteret i et bredere og måske mere overfladebehandlende projekt. Det kan nævnes, 
som en sidebemærkning, at dette stemmer overens med ét af Schlegels fragmenter, 
der hævder, at “Jo mere man allerede ved, jo mere har man endnu at lære. 
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Uvidenheden - eller rettere sagt: viden om uvidenheden - tiltager proportionalt med 
viden” (Gulddal, 2000: 127). 
Hvad gruppearbejdet angår, har opdelingen af projektets forskellige sider været for 
skarp. Her har Henrik arbejdet med Steffens, Spinoza og perioden, Christian med 
Schlegel, de andre Jena-filosoffer og Kant og Eva med Staffeldt og Platon. Hvilken 
retning projektet styrede imod og hvilket mål projektet skulle stræbe efter, har til 
tider virket for uklare grundet manglende kommunikation vedrørende, hvad 
gruppemedlemmernes læsning resulterede i.  
 
Dimensionsforankring 
Vores projekt er forankret i dimensionerne Tekst & Tegn og Videnskabsteori & 
Filosofi. Valget er faldet på netop disse, da dimensionerne har relevans for projektet 
både hver for sig og som en overlapning dimensionerne imellem. 
Tekst & Tegn-dimensionen kommer til udtryk ved, at Staffeldts digte er kernen i 
vores projekt. Digtene er analyserede, hvortil dimensionen er anvendt i form af 
analyse af bl.a. Staffeldts sprog og hans syn på omverdenen og sit eget jeg. 
Forankringen i denne dimensions metode uddybes i det følgende afsnit om teori og 
metode. 
 
Videnskabsteori & Filosofi-dimensionen gør sig gældende ved projektets behandling 
af filosofferne Schlegel og Steffens. Hvad gik deres tanker ud på, og hvordan har de 
inspireret og påvirket Staffeldt? Ydermere har vi også anvendt denne dimension til at 
se linjerne fra de tre tidligere filosoffer, Kant, Spinoza og Platon, overfor Jena-
romantikerne og Steffens.  
I romantikken går filosofi og poesi ofte hånd i hånd. Derfor har ovenstående 
dimensioner begge en central placering i projektet, hvilket også fremgår af 
problemformuleringen, hvor dimensionerne begge indgår i form af Staffeldts digte og 
Schlegel og Steffens filosofiske tanker. 
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Dette projekt opfylder ikke kravet om væsentlig inddragelse af fremmedsproget 
materiale, idet vi har læst oversættelser af det fremmedsprogede materiale. 
 
 
Perioden 
Før vi når frem til kernen i det egentlige projekt, er det vigtigt at have viden om det 
samfund, romantikken opstod i.  
I sidste halvdel af det 18. århundrede var det danske samfund feudalt opbygget. 
Landet var præget af isolerede enheder, landsbyer og købstæder. I landsbyerne lå 
gårdene og husene endnu tæt sammen, arbejdet var fælles: man var afhængige af 
hinanden.  
 
Fælles var også afhængigheden af den verdslige religiøse magt. Disse magters ydre 
symboler, herregårdene og kirken, ragede bogstaveligt talt op over landsbyernes 
bygninger. Landsbyernes forbindelser med hinanden var minimal. Ligeledes var 
købstædernes forbindelse med hinanden minimal. (Sørensen, 2001: 136) 
 
I 1784 overtager Kronprins Frederik, den senere Frederik d. 6., gennem et statskup 
magten. Kuppet var støttet af de store godsejere. Det nye styre ønskede forandringer i 
den feudale struktur. Der fulgte en række landboreformer (Sørensen, 2001: 137)  
Fæstebonden fik selveje, og samtidig med stavnsbåndet blev det forhadte hoveri 
afskaffet. De selvejende gårdmænd blev efterhånden en klasse for sig og med den 
større selvstændighed voksede også ønsket om større politisk indflydelse. (Sørensen, 
2001: 140) 
 
I København opstod en række særdeles velhavende handelshuse. Herved blev skellet 
mellem den gamle overklasse, adelen, og de nye storkøbmænd udvisket. På samme 
måde blev noget af middelklassen, håndværkerne, hævet op til overklassen, på grund 
af deres økonomiske betydning.     
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Staten fik større betydning, hvilket betød et øget behov for embedsmænd. Tidligere 
var det adelen, der besatte disse stillinger, men nu fik borgerskabets sønner også 
ansættelse, som eksempelvis jurister. (Sørensen, 2001: 142) 
 
Hvor mennesket før, i det feudale samfund, altid indgik i større helheder, så begynder 
det nu at opfatte sig som noget fritstående, et individ, både i forhold til personlig 
udvikling og i forhold til staten. Forholdet mellem den enkelte og samfundets 
magtinstanser ændres. Det bliver sværere og sværere at forstå og acceptere, at nogle, 
såsom adelen og kongemagten, har visse privilegier. I den daglige arbejdssituation 
oplever man, at det ikke er mandens fødsel, men kvaliteten af produktet, der har 
betydning. (Sørensen, 2001: 145)  
I 1770 havde Struensee indført total trykkefrihed, men allerede i 1773, efter 
Struensees fald, blev den indskrænket betydeligt. 
Med det nye reformstyre i 1784 blev der igen behov for støtte fra befolkningen til de 
mange reformer. Så selvom loven ikke blev ændret, opstod alligevel en form 
undergrundsfrihed. Der udkom en strøm af flyveblade og tidsskrifter. (Sørensen, 
2001: 148) 
 
Oprøret mod den ene af feudaltidens magtmonopoler, adel og kongemagt, løber 
parallelt med et mere omfattende og gennemført angreb på feudaltidens anden 
magtposition, kirken. Der blev et ulmende oprør mod, at mennesket blot skulle 
acceptere kirkens såkaldte sandheder. Efter 1780 bliver konflikten imidlertid åbenlys. 
Kirken sætter først hårdt mod hårdt og forsvarer den gamle rettroenhed, men må gang 
på gang vige for fornuftens argumenter. (Sørensen, 2001: 149) 
 
De eneste faste holdepunkter i denne rationalistisk inspirerede religiøsitet var troen 
på Gud, dyden og udødeligheden. Gud var den algode og alvise skaber af den bedste 
af alle verdener, for en skaber måtte der jo være som forklaring på, hvordan alting var 
blevet til. Dyden blev forstået som den fuldkommenhed at iagttage sine pligter imod 
Gud, sig selv og sin næste. Udødeligheden blev aldrig betvivlet, for mennesket 
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adskilte sig afgørende fra alt andet ved at have en sjæl, som kun kunne opfattes som 
evig. Alle tre begreber var nedlagt i ethvert menneske, ligegyldigt hvornår det var 
født, og hvor det var vokset op. De udgjorde, hvad tiden kaldte ”den naturlige 
religion”. 
 
 
Platon, Spinoza og Kant 
Schack Staffeldt var en belæst mand, men hvilke ideer inspirerede ham og påvirkede 
hans poesi? Af hans digte fremgår begreber som panteisme og fænomen overfor idé. 
Derfor har vi inddraget ophavsmænd og videreudviklere af tanker som disse i 
projektet for at belyse og forstå Staffeldts digtning. 
Da inddragelsen af tænkerne ikke skal virke søgt, har vi forsøgt at gøre rede for deres 
ideer så nøgternt som muligt. I rapportens senere afsnit om Staffeldts digte, skulle det 
gerne fremgå tydeligt, at forbindelsen mellem digtene og nedenstående filosoffer er 
reel. 
Selvom nedenstående liste over Staffeldts inspirationskilder kunne være mere 
udførlig, findes der en årsag til fravalget af andre filosoffer, eksempelvis Bruno og 
Schelling. 
Giordano Bruno (1548-1600) ses ofte i sammenhæng med Spinoza grundet deres 
tanker vedrørende panteisme. Netop panteisme-tanken ville være argument for at 
fremhæve Bruno som inspirationskilde til Staffeldt, men idet mineralogen Henrich 
Steffens indgår i projektet, er Bruno valgt fra. For Steffens fremstod Spinoza nemlig 
som en ganske væsentlig inspirationskilde (Kondrup, 1996: 26). Vi skønnede derfor 
valget af Spinoza frem for Bruno som værende mest fordelagtigt for projektets fokus 
og sammenhæng. 
Måden hvorpå Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) påvirkede  
Staffelt var gennem sin formidling af Bruno. Da vi allerede har prioriteret Spinoza 
frem for Bruno, ville inddragelse af Schelling forstyrre projektets linje mere end den 
ville gavne. 
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Platon 
Platons filosofi bygger på læremesteren Sokrates’. Hvor Sokrates ikke selv nedskrev 
sine tanker, genopstod de gennem Platons dialoger, hvori han lader Sokrates føre 
ordet.  
Disse dialoger er tænkt til at have en opdragende funktion: i dialogerne lærer 
Sokrates sin samtalepartner om bevægelsen fra det materielle til det ideelle, fra 
kroppen til sjælen, og den samme indsigt skal læseren opnå. (Thyssen, 2012: 77) 
 
Det handler for Sokrates om, hvordan man opnår den bedst mulige viden, i den del af 
filosofien, vi beskæftiger os med. Den bedst mulige viden er den ideale, som er 
kendetegnet ved sin ubevægelighed. Der bliver skelnet mellem fænomenernes verden 
og ideernes verden, og dermed skabes der en hierarkiske opdeling mellem ideer og 
fænomener (Thyssen, 2012: 84-86), hvor fænomenernes verdens karakteristik som 
mindre virkelig end ideernes.  
I fænomenernes verden eksisterer ideerne som matematik, tro og indbildninger, 
skygger og fantasier. Disse kan ikke være grundlag for erkendelse, idet de er 
forgængelige, men deres idé kan erkendes gennem en guddommelig intuition, hos 
Platon frembragt af en indre stemme eller samvittighed. Udformningen af denne 
guddommelige intuition er åben for fortolkning.  
 
I sin bog, Det filosofiske blik, der fungerer som en introduktion af store europæiske 
tænkeres filosofier, bruger dr.phil Ole Thyssen i sin introduktion af Platons ideer en 
ko som eksempel på forskellen mellem idé og fænomen. Ifølge Platon går idé forud 
for begreb og ord, og det betyder, at essensen af eksempelvis tingen ”ko” er ideen om 
en ko. Ideen om koen er vores genkendelse af og erfaring med tingen ko. (Thyssen, 
2012: 78) Tingen har altså en grundlæggende idé, hvis form vores evne til at 
genkende observerer, og sætter sammen med tingen, således at begrebet opstår. 
Thyssen definerer ideens funktion således: ”Koens idé er det minimale mønster, som 
tillader genkendelse, så der skabes en enhed i mangfoldigheden. Fordi ideer skaber 
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enhed og gør erkendelse mulig, er de det ”mest virkelige”. Det immaterielle 
eksisterer stærkere end det materielle og det sansede.” (Thyssen, 2012: 78) 
 
Baruch de Spinoza 
Spinoza (1632-1677) blev født i Amsterdam af portugisiske jøder. 
I afhandlingen ”Gud og mennesket” beskriver han sin idé vedrørende menneskets 
frihed i offentligheden, hvor ytringsfrihed er i højsædet. Spinoza er af den opfattelse, 
at mennesket skal have frihed til at dyrke guder. Gudsdyrkelsen finde sted på 
personligt plan, således at skellet mellem kirke og stat fremgår tydeligt (Thyssen, 
2012: 255).   
Spinoza hævder, at Biblen ikke er en hellig, men udelukkende historisk tekst. 
Tekstens forfatter er ikke Gud, men mennesker skrevet over en længere tidsperiode, 
eller som Thyssen beskriver det: “[Biblen er] båret af kulturelle fordomme (Thyssen, 
2012: 255). 
Først over 100 år senere afhandlingens udgivelse fik Spinoza sit egentlige 
gennembrud. Det skete i romantikken, hvor hans tanker blev fortolket således, at gud 
er overalt (Thyssen, 2012: 255). Denne fortolkning passede glimrende ind i 
romantikernes ideer om eksempelvis verdensånden. 
 
Spinozas panteisme kommer til udtryk i hans tanker om, benægtelsen af Guds 
autoritet. Spinoza hævder, at Gud ikke er har skabt verden, men derimod findes i 
verden. Der findes ingen ‘Guds vilje’, der bestemmer, hvordan verdenen tager sig ud 
- Guds vilje er selv en del af naturens love og verdens orden (Thyssen, 2012: 256). 
Hvad angår mennesket, er Spinoza af den opfattelse, at det kan blive på Jorden og 
illusorisk tro, at det er frit. Mennesket kan dog også ophæves til det højeste 
iagttagelsesniveau, hvor det kan anskue verden udefra. Dette niveau er uden for tid, 
og findes således i evigheden (Thyssen, 2012: 256). 
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Immanuel Kant og das Ding an sich 
Oplysningstiden, som Immanuel Kant (1724-1804) voksede op i, skulle han selv 
præge i ganske høj grad. Den tyske filosof introducerede sine tanker vedrørende 
erkendelsesteori i sit hovedværk Kritik af den rene fornuft (1781). Heri berører Kant, 
hvad han kalder subjekt-objekt-forholdet. Subjektet kan kun erkende et objekt efter 
hvordan det fremtræder for subjektet. Subjektet kan altså ikke se, hvordan et objekt 
eller en ting fremtræder i sig selv. Kant hævder at tingen indeholder mere end, 
hvordan os mennesker ser den, og kalder dette fænomen for das Ding an sich. Tingen 
i sig selv er objektets oprigtige tilstand upåvirket af ydre omstændigheder. Denne 
tilstand for tingen er ikke tilgængelig for det menneskelige blik på verden, idet 
mennesket kun kan erkende verden omkring sig gennem sanser eller empiriske 
forestillinger. (Thyssen, 2012: 376) 
Kant benytter noumenon til at beskrive tingen i sig sig. Noumenon kan opdeles i to 
dele, en negativ og positiv. Positive noumena kan beskrives som værende erkendbare 
for mennesket. De findes altså i den sansede verden. 
De negative noumena er genstande utilgængelige for menneskets erkendelse. Disse 
genstande kan sidestilles med tingen i sig selv eftersom de begge betegner et objekt, 
der ligger uden erfaringens verden. Som følge deraf kalder Kant noumena for et 
grænsebegreb, da genstanden findes på den uopnåelige side af grænsen mellem 
sanseerfaringens område og verden for de uerkendbare genstande. (Thyssen, 2012: 
391) 
 
Der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved Platon, Spinoza og Kant som 
inspirationskilde for Schack Staffeldt. Men af hvem i sin samtid har Staffeldt ladet 
sig påvirke af? Følgende afsnit berører Friedrich Schlegel og Henrich Steffens. 
Schlegel stod som fyrtårn for udformningen af den tidlige romantik - på hvilket 
filosofisk grundlag stod denne nye tidsperiode, og i hvilken retning skulle den gå? 
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Friedrich Schlegel og Athenäum 
Den danske sprogforsker Jesper Gulddal udgav i år 2000 Athenäum-fragmenter og 
andre skrifter. Gulddals bog er oversat efter dele af den tyske filosofs Ernst Behlers 
værk Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe (1958). Behler står som den mest 
produktive af de forskere, der har stået for behandlingen af Schlegel op igennem 
tiden. Mange senere afhandlinger om Schlegel tager da også udgangspunkt i og 
henviser til Behlers værk. Indledningen til Gulddals udgivelse af Schlegel er dog 
skrevet af forfatteren selv. 
Den tyske filosof Friedrich Schlegel (1772-1829) var en del af kernen af unge 
romantikere med base i universitetsbyen Jena i slutningen af 1700-tallet. Foruden sin 
profession som filosof havde Schlegel også virke som forfatter og litteraturforsker. 
Inspireret af Goethe og Spinoza begyndte en ung samling af tyske filosoffer, digtere 
mv. at danne en gruppe, hvis tanker skulle udgives i det dertil stiftede tidsskrift, 
Athenäum. Indholdet i tidsskriftet havde til mål at beskrive samtidens udvikling på 
især den filosofiske bane. Gruppen bestod ud over hovedpersonen, Friedrich 
Schlegel, af dennes bror, litteraturhistorikeren August Wilhelm Schlegel og filosoffen 
Friedrich von Hardenberg, også kendt som Novalis. Andre forfattere og teologer var 
også tilknyttet gruppen, men det var uden tvivl Friedrich Schlegel selv, der tegnede 
gruppen udadtil. Gruppens medlemmer fremstår i dag som nogle af grundlæggerne til 
den tidligere romantiks tanker, og det har vist sig, at deres ytringer har præget andre 
filosoffer og digtere på den anden side af 1800-tallet. Jena-gruppen stiftede 
tidsskriftet Athenäum i 1798, som skulle have sin levetid frem til år 1800. 
Det er vigtigt at pointere, at Schlegel og resten af de romantiske filosoffer i 
Athenäum beskæftigede sig med meget andet hvad denne rapport indeholder. 
Ytringerne i tidsskriftet går bl.a. på den antikke græske og romerske filosofi, kirkens 
rolle i Athenäums samtid, begrebet geni, samfundet; herunder monarki, religion, 
ægteskab, samt kritik og kommentarer til tidligere eller samtidige forfattere, digtere, 
filosoffer mv. 
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Som det fremgår af titlen i Gulddals Athenäum-fragmenter og andre skrifter, er det 
ikke kun den fragmentariske skriveform, som berøres. Gulddal har også udvalgt 
andre af Schlegels udgivelser end fragmenterne fra Athenäum. F.eks. er 
fragmentsamlingen Kritiske fragmenter i tidsskriftet Lyceum, fragmentsamlingen 
Blomsterstøv, samt samtaler over forskellige emner også inddraget. 
De følgende afsnit består, ud over en beskrivelse skriveformen i Athenäum, af temaer 
udvalgt grundet deres relation til Schack Staffeldt og Henrich Steffens. 
 
Fragmenter 
Før tiden i Athenäum valgte Schlegel at anvende den mest udbredte og 
videnskabelige fremstilling af sine skriverier. En afhandling fra hans side blev 
nedfældet med den gængse fremstilling af en videnskabelig tekst. Med stiftelsen af 
Athenäum ændrede skrivestilen sig, og den fragmentariske fremstilling af Schlegels 
tanker skulle vise sig at blive gennemgående for Athenäums udgivelser (Gulddal, 
2000: 17). At undlade at skrive en længere, sammenhængende tekst resulterede i en 
større frihed i valg af emner, der blev behandlet. Ved at skrive i fragmenter kunne 
Schlegel nemlig springe fra emne til emne uden videre grund. Der skulle ikke tages 
hensyn til alt muligt andet end netop det, man ville ytre sig om. En tanke blev tænkt, 
og mere skulle der ikke til, før den kunne blive nedfældet på papir umiddelbart efter. 
Fragmenternes indhold er ofte ledsaget af en spidsfindig og ikke alt for seriøs tone. 
Form og indhold skulle ligne hinanden, hvilket lykkedes, idet de hurtigt, skiftende 
fragmenter afspejler den romantiske tankegang, der bl.a. går ud på af inddrage og 
forene flere fænomener og begreber til at beskrive og besvare et emne. Der ligger 
således også en æstetisk faktor i opbygningen, idet fragmenterne skal symbolisere 
den romantiske tænkning. 
Det er ikke urimeligt at antage, at Schlegel gerne så Athenäums indhold som en 
fremstilling af filosofien og litteraturen fra den antikke til den moderne periode. 
Herved kan den fragmentariske opstilling også have en encyklopædisk karakter, 
hvilket ville få Athenäum til at fremstå som et slags opslagsværk. 
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En kritiker af den fragmentariske skrivestil i Athenäum kan hævde, at man aldrig 
kommer i dybden med nogle af emnerne, og at et tema i et givent fragment kun bliver 
behandlet overfladisk pga. fragmentets længde, der langt overvejende består af 
mellem 3 og 8 linjer. 
For læseren kan det til tider virke frustrerende at læse fragmenterne på grund af den 
manglende røde tråd, men det er med fuldt overlæg at Schlegel fremsætter sine tanker 
således. “[Fragmenter er] randbemærkninger til tidens tekst” (Gulddal, 2000: 126), 
hævder Schlegel i fragment 259. Af denne grund er det også væsentligt at have en 
stor baggrundsviden om Athenäums samtid. 
 
Jesper Gulddal har valgt at fokusere på Friedrich Schlegel, hvorfor det udelukkende 
er hans fragmenter, der optræder i Gulddals udgave. At Athenäums øvrige 
medlemmer ikke får deres ytringer udtrykt hos Gulddal kan synes uvæsentligt, siden 
det alligevel var Schlegel, der stod for størstedelen af Athenäums indhold. Dog kan 
det virke ærgerligt, at interessante ytringer ikke får lov til at komme frem i lyset som 
følge af udelukkelsen af alle andre end Schlegel. Ytringer, som Schlegels pen ganske 
vist ikke står bag, men som han alligevel har været en del af, siden de er frembragt i 
tidsskriftet. Enkelte fragmenter, som ikke er skrevet af Friedrich Schlegel, er derfor 
inkluderet i denne rapport pga. disse fragmenters væsentlighed for romantikkens 
filosofi. Fragmenterne er hentet fra samme kilde som Gulddal anvender; Kritische 
Friedrich Schlegel Ausgabe af Ernst Behler, hvorefter de er oversat fra tysk. Det skal 
dog nævnes, at Behlers udgave anvendt i denne rapport udkom i 1967, hvor Gulddal 
anvendte 1958-udgaven. 
Hvor intet andet tidsskrift er står nævnt, er inddragelse af fragmenter i denne rapport 
fra Athenäum. 
 
Beskrivelsen af fragmenternes udseende, og hvilke temaer de indeholder, må 
nødvendigvis konkretiseres, hvorfor følgende afsnit vil indledes med Athenäums vel 
nok mest berømte fragment. 
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Schlegels bud på romantikkens filosofi 
“Den romantiske poesi er en progressiv universalpoesi. Dens bestemmelse 
er ikke alene at genforene alle poesiens adskilte genrer og bringe poesien i 
berøring med filosofien og retorikken. Den både vil og skal snart blande, 
snart sammensmelte poesi og prosa, genialitet og kritik, kunstpoesi og 
naturpoesi, gøre poesien levende og fælles, og livet og fællesskabet poetisk, 
poetisere viddet, fylde og mætte kunstformerne med al slags gedigent 
dannelsesstof og besjæle dem med humorens svingninger. (...) Den 
romantiske digtart er endnu under tilblivelse; ja, det er dens egentlige 
væsen, at den er evigt tilblivende og aldrig kan fuldendes. (...) Den alene er 
uendelig, ligesom den alene er fri; og den anerkender det som sit første 
bud, at digterens vilkårlighed ikke tåler nogen lov over sig.” 
 Uddrag af fragment 116: (Gulddal, 2000: 106). 
 
Athenäums mest definerende fragment er ovenstående, som forsøger at beskrive, 
hvad den romantiske filosofi er. 
Det hævdes her at den romantiske filosofi er en progressiv universalpoesi. Ved 
progressivitet forstås der, at romantikkens poesi konstant stræber efter et højere 
stadie. Den romantiske filosofi stiller sig aldrig tilfreds, og idet der ikke findes noget 
endeligt, kan den heller aldrig tilfredsstilles, men må hele tiden videreudvikle sig. 
Dette ses eksempelvis i ovenstående fragment, hvor det hævdes, at det romantiske 
væsen er “evigt tilblivende og aldrig kan fuldendes”. 
Schlegel beskriver filosoffens rolle i fragment 54, hvor det hedder, at “Man kan kun 
blive filosof, ikke være det. Så snart man tror at være det, hører man op med at blive 
det” (Gulddal, 2000: 98). Filosoffen skal altså altid forsøge at udvikle sig for at kunne 
opretholde sit virke som filosof, hvilket vidner om den progressivitet, den romantiske 
filosofi indeholder. 
 
Ved at se på en anden bestanddel i fragment 116, ‘universalpoesi’, forstås det, at den 
romantiske filosofi har et højt ambitionsniveau for øje. Universalpoesi er nemlig en 
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sammensmeltning af flere ting, idet den har til opgave at samle “poesi og prosa, 
genialitet og kritik kunstpoesi og naturpoesi”. Universalpoesien skal betragtes som en 
form for genrebetegnelse, som dækker over den øvrige filosofi, litteratur og 
videnskab mv. Målet med universalpoesien skulle gerne ende ud i en syntese mellem 
filosofien, litteraturen og videnskaben i den splittede, moderne verden (Gulddal, 
2000: 16).  
Et mere konkret og endegyldigt mål for den romantiske poesi kan være svært at 
definere. Da romantikkens uendelighed er altomfattende, kan målet for det 
romantiske ikke afgrænses præcist. Dog kan den manglende præcision i definitionen 
ikke overraske, når man tager højde for, at romantikerne i deres stræben efter 
universalpoesien forsøger at se, hvad Kant kalder tingen i sig selv – hvilket ifølge 
Kant er noget nær en umulighed. Novalis skriver eksempelvis i tidsskriftet 
Blomsterstøv, at “Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge” 
(Branner, 2011: 8). Das Unbedingte, eller det ubetingede, skal forstås som tingen i 
sig selv. 
 
Hvordan kan universalpoesiens syntese så opnås? Ifølge romantikerne er den bedste 
vej gennem det, de kalder symfilosofi. Da det enkelte menneskes videnshorisont er 
begrænset, må mennesket indgå i et dialogisk erkendelsesideal for at opnå sandheden 
om et givent emne (Gulddal, 2000: 18). Schlegel leger med tanken om “en helt ny 
epoke inden for videnskaberne og kunsten” (Gulddal, 2000: 109) i fragment 125 og 
fortsætter: “Ofte kan man ikke lade være med at tænke, at to ånder egentlig hører 
sammen som adskilte halvdele, der kun kan realisere deres fulde potentiale, hvis de 
forbindes” (Gulddal, 2000: 110). Schlegel argumenterer således for, at symfilosofien 
er nødvendig for at opnå den ypperste erkendelse. Dette udsagn uddybes i fragment 
342, hvor venskab beskrives. “Men det højeste er, når to venner på én gang ser deres 
helligste klart og fuldstændigt i den andens sjæl, når de - idet de i fællesskab glæder 
sig over deres værd - kun føler deres begrænsninger gennem den andens 
fuldstændiggørelse” (Gulddal, 2000: 137). 
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Som det ses i citatet fra fragment 116, bliver fænomenet genialitet også berørt. Geniet 
spiller en helt speciel rolle i romantikkens filosofi, idet det anses for værende det 
højst placerede individ, det tætteste på det guddommelige. Geniet har sit virke som 
digter - eller som Schlegel nævner i fragment 249: “Den digtende filosof, den 
filosoferende digter, er en profet” (Gulddal, 2000: 124). Ved at påstå, at “digterens 
vilkårlighed ikke tåler nogen lov over sig”, antydes det, at hvis ikke digteren allerede 
er guddommelig, er han i hvert fald nær det guddommelige. 
Novalis beskriver geniet i dette uddrag af fragment 283: “Når vi taler om omverden, 
når vi skildrer virkelige genstande, så opfører vi os ligesom geniet. Uden genialitet 
eksisterer vi overhovedet ikke. Geni er nødvendigt for alle.” Novalis mener altså, at 
geniet ligger i mennesket selv. 
Dette geni, eller denne ånd, som beskrives, er en af drivkræfterne i romantikkens 
progressivitet, men hvad bliver ånden drevet af? En karakteristik af ånden findes i 
følgende afsnit. 
 
Poesiens ånd 
Jesper Gulddal har inddraget Schlegels afhandling Samtale om poesien (1800) i sin 
bog. I afhandlingen beskriver Schlegel en ånd, som befinder sig i mennesket, hvor 
den bærer på sin egen, individuelle fornuft, natur, kærlighed og sidst, men ikke 
mindst, poesi. Schlegel hævder, at “poesien [blomstrer] af sig selv frem af 
menneskehedens usynlige urkraft, når den rammes og befrugtes af den 
guddommelige sols varmende stråler” (Gulddal, 2000: 184). Det er dog ikke 
tilstrækkeligt, at poesien blomstrer for sig selv, idet mennesket er nødsaget til at gå af 
den tidligere omtalte erkendelsesdialogiske vej. Det enkelte menneskes poetiske ånd 
må altså strække sig og tilslutte sin del den store helhed. Denne tilnærmelse er, ifølge 
Schlegel, “livets gerning og kraft; absolut fuldendelse findes kun i døden” (Gulddal, 
2000: 185). I dette citat ses endnu et eksempel på, at poesien er progressiv, idet ånden 
vil dø, hvis den stiler mod det endelige. 
Når digteren tilslutter sig og sin del den store helhed, udveksles helhedens dele 
mellem de tilsluttede - sagt med andre ord; der symfilosoferes mellem digterne. 
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Symfilosofien står digterne altså bag, mens indholdet af symfilosofien findes i 
universaliteten.  
Den romantiske poesi er som bekendt en universalpoesi. Schlegel hævder i 
Athenäums sidste fragment, nr. 451, at “Universaliteten er alle formers og alt stofs 
gensidige mætning. Den opnår kun harmoni ved at forbinde poesien og filosofien” 
(Gulddal, 2000: 160). Der skal poesi og filosofi til at finde harmoni i det universelle. 
Denne harmoni kan kun opnås ved, at digterne har en gensidig udveksling med 
hinanden. “Kærlighed og brug for genkærlighed” (Gulddal, 2000: 185), som Schlegel 
hævder. 
Påstanden om poesiens universalitet understøttes af Novalis i fragment 174 fra 
Athenäum: “Poesien er musik for det indre øre, og maleri for det indre blik; men 
dæmpet musik, men kortvarigt maleri” (Behler, 1967: 193). Poesien er altså til stede i 
flere ting end litteraturen. 
I Samtale om poesien lyder én af argumenterne; “jeg føler det åndelige vindpust 
blæse i vennernes midte, og jeg lever ikke i håbet, men i den sikre forvisning om den 
ny poesis nye morgenrøde.” (Gulddal, 2000: 208). Argumentets afsender er Schlegels 
fiktive karakter, Ludoviko. At Ludoviko føler noget i vennernes midte betyder, at der 
symfilosoferes vennerne imellem. ‘Midten’ er det sted, hvor filosofien altid 
begynder, som Schlegel hævder i fragment 84 (Gulddal, 2000: 102), og det sted, hvor 
digteren bærer sin egen poesi, som tidligere nævnt. Man kan forestille sig, at ånden i 
vennernes midte bliver blæst fra person til person af det omtalte vindpust. Ud over 
vindpustet nævner Ludoviko også morgenrøde, som befinder sig hos den nye poesi. 
At Schlegel netop benytter naturfænomener som vindpust og morgenrøde til at 
beskrive poesiens ånd, skyldes den nære forbindelse romantikerne havde til naturen. 
Naturen er både en stor del af og forudsætning for poesiens ånd. Et tidligere citat i 
dette afsnit beskriver at poesien blomstrer, hvorefter den befrugtes af den 
guddommelige sols stråler. Når ordvalget i beskrivelsen af solen falder på adjektivet 
guddommelig, er det ikke kun ment som et opgør med den kristne gud, men også som 
en beskrivelse af, hvordan det guddommelige findes i naturen. 
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Fænomenet panteisme optager også filosoffen Henrich Steffens, som videreudviklede 
tanken om universalpoesi. Steffens’ organismesyn står behandlet senere i denne 
rapport. 
 
Afhandlingen Samtale om poesien modsiger dog på visse punkter de tidligere 
fragmenter i Athenäum. Schlegel skriver i fragment 264: “Man skal ikke ønske at 
symfilosofere med alle, men kun med dem, som er á la hauteur” (Gulddal, 2000: 
127), hvilket kan tolkes som et udsagn om, at lige børn leger bedst. Selvom 
kærlighed har brug for genkærlighed, er det tilsyneladende kun berettiget, hvis man 
symfilosoferer med én på sit eget niveau. Modsigelsen består i, at Schlegel i Samtale 
om poesien hævder, at “for den sande digter kan selv omgangen med dem, der kun 
leger på den brogede overflade, være gavnlig og lærerig.” (Gulddal, 2000: 185). 
 
På ovenstående sider står romantikkens filosofi og bestræbelser beskrevet. Det er dog 
også væsentligt, at have romantikernes kritikpunkter med. Med andre ord: hvad 
mener de ikke, at samfundet og filosofien bør stå på grundlag af? 
 
Schlegels syn på kristendommen 
Som det fremgår af fragmenterne i Athenäum er tidsskriftets medlemmer ikke 
tilhængere af kirken. Kristendommen, herunder Biblen og det menneskelige individ, 
som det beskrives i Biblen, kommenteres og kritiseres, hvilket ses i eksempelvis 
fragment 12, som har et skær af næsvished og nedladenhed i sin stil. Fragmentet 
fremhæver at nogle konger ville have tjent bedre som privatperson end som monark, 
hvorefter der spørges: “Mon det forholder sig på samme måde med Bibelen? Er den 
også blot en elskværdig privatbog som blot ikke burde være bibel?” (Gulddal, 2000: 
91). Religionskritikken udtrykkes  også i en mere seriøs tone end den ovenstående. I 
fragment 16 hævdes det eksempelvis, at kynismens væsen foretrækker natur frem for 
kunst, og dyd frem for skønhed og videnskab. Fragmentet afsluttes ved at 
konkludere, at på baggrund af ovenstående “er kristendommen vel intet andet end 
universel kynisme” (Gulddal, 2000: 92). 
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Fra det antikke til det moderne 
Ved ‘det antikke’ henvises der til Det Gamle Grækenland og Romerriget. Friedrich 
Schlegel opdelte det antikke og moderne således, at Det Gamle Grækenland og 
Romerriget tilhører den førstnævnte periode, mens al litteratur efter Romerrigets fald 
blev betegnet som moderne (Gulddal, 2000: 10).  
Der hersker ingen tvivl om Schlegels respekt af det antikke og især de gamle 
grækere. “Alt antikt er genialt. Hele antikken er et geni, det eneste, som man uden 
overdrivelse kan kalde absolut, stort, enestående og uopnåeligt” (Gulddal, 2000: 
124). Trods de rosende ord om grækerne er den romantiske filosofi, ifølge Schlegel, 
af en anden slags end den antikke. Grunden til at Schlegel kan hævde, at den antikke 
filosofi er enestående og uopnåelig er, at antikken fungerede på et andet grundlag end 
den moderne. Hvor de gamle grækere havde en ambition om at nå et mål i form af 
fuldkommenhed, hævder Schlegel, at den romantiske poesi bevæger sig i en verden 
af uendelighed. De forskellige grundlag er årsagen til, at Schlegel i fragment 60 fra 
Kritiske Fragmenter hævder, at “Alle klassiske digtarter i deres strenge renhed er i 
dag latterlige” (Gulddal, 2000: 77). Den antikke periode er altså genial under dens 
egne forudsætninger, hvor det fuldkomne tilstræbes, mens den hos romantikken anses 
for værende latterlig, idet det uendelige tilstræbes i denne periode.  
 
Et skuffende salg af Athenäum-tidsskriftets i alt seks numre skulle have en 
medvirkende effekt til Jena-romantikernes opløsning i år 1800. Filosofferne gik hver 
til sit i andre tyske byer med andre filosofiske projekter. 
Hvad Athenäum-romantikernes filosofi gik ud på, skulle vise sig at have ligheder 
med hvad den danske, men norsk fødte filosof, Henrich Steffens, skulle præsentere 
for det akademiske felt i København et par år efter. 
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Henrich Steffens 
Steffens blev født i Stavanger i 1773 som søn af en holstensk far og en dansk mor.  
Faren var udstationeret kirurg.  
 
I 1790 tager han studentereksamen København og begynder at studere ved 
universitet. Egentlig skulle han have været teolog, men i 1794 aflægger han prøve, 
som den første i Danmarkshistorien, i fagene zoologi, botanik og mineralogi. 
 
Steffens længes efter de nye tanker i Tyskland; han søger og får et legat. 
I juni 1798 tager han til  afsted til Jena. Her møder han og bliver han inspireret af 
Goethe, Schiller og Fichte. 
 
I foråret 1799 tager Steffens til Freiberg i Sachsen for at studere på byens 
bjergsværksskole under mineralogen Werner. Under opholdet skriver og udgiver i 
1801 bogen ”Beyträge zur innern Naturgeschichte der Erde. Bogen blev Steffens 
hovedværk og samtidig et betydningsfuldt værk i den tidlige tyske romantik. 
 
I  juni 1802 tager han til København. Steffens offentlige forelæsninger, begyndte 
torsdag den 11. november 1802 kl. 17 på Elehrs kollegium i Store Kannikestræde 
med fire ugentlige dage. Det blev til ni forelæsninger i alt. Han talte efter manuskript, 
men var så godt inde i sit stof, at han hurtigt frigjorde sig fra papiret. Forelæsningerne 
blev meget omtalte i København, men efter disse ni, blev Steffens hurtigt glemt. 
 
Organismetanken i grundtræk  
I årene omkring 1800 opstod i Tyskland en række nye ideer, som skulle vise sig at 
blive en ny erkendelsesform. Her var det centrale begreb organismetanken, og 
centralt for den var det, at verden skulle opfattes som en række af enkeltheder, der 
blev til en helhed, hvis de var korrekt sammensat (Henriksen, 1975: 12).   
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Ideerne havde oprindeligt deres udspring hos tænkere som Spinoza (der står 
behandlet tidligere i denne opgave), Paracelsus og Jakob Böhme.  
Goethe, Herder og Schelling var blandt dem, der bar de nye tanker frem. Tankerne 
havde natur, udvikling, organisme, personlighed, folk, historie, ubevidsthed, 
inspiration og geni som de centrale begreber. 
Det skulle senere vise sig, at tankerne ikke ville blive til andet end tanker i samtiden 
og de følgende år, men på langt sigt blev de til grundlaget for videnskabsretninger 
som evolutionslære og psykoanalyse. Politiske retninger som nazisme og marxisme 
havde også deres udspring her (Henriksen, 1975: 11). 
  
Tankerne opfordrede til et brud med den kristne kirkes livssyn. Det blev nu til den 
opfattelse, at al tolkning af tilværelsen finder sted i den menneskelige bevidsthed. 
Biblen skulle ikke længere være sandheden, men menneskets iagttagelser af dets 
omverden og fortolkningen og fortolkningen af disse, skulle være den nye sandhed. 
Steffens mente, at biblens opfattelse af verden skulle erstattes med en ny: mennesket 
skulle nu vende opmærksomheden mod natur, menneskeliv og de tanker som hidtil 
havde eksisteret som ubevidsthed. 
 
Steffens Forelæsninger 
For Steffens øjne hænger hele verden sammen, til trods for at dens elementer består 
af enkelte dele. Den er sammensat af mineralerne, planterne, dyrene og menneskene. 
Naturens dele er dog igen forbundet med hinanden ved en opadgående tendens, der 
går gennem hele tilværelsen fra ubevidst til bevidst natur. Den samme tendens er 
videreført op gennem historien, hvor den sammensmeltes i ånd, materie, subjekt og 
objekt. 
  
Det centrale i forelæsningerne er, at Steffens opmærksomhed hele tiden er rettet mod 
bevidsthedens grænseområde: hvordan er den sindstilstand, der går forud for det 
øjeblik, hvor bevidstheden har et klart afgrænset indhold? Hvad går forud for 
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erkendelsen af lovmæssighed? For dannelsen af en hypotese? For dannelsen af en 
bestemt handling? 
  
Steffens beskriver de to samme sindstilstande fra to forskellige synspunkter: 
Først betragtes de som fænomener, så betragtes deres effekt, det vil sige de 
intellektuelle produkter, de danner. Sindstilstandene bliver da til: ubevidst eller 
ubegribeligt instinkt, dunkel anelse eller følelse, overskuelse eller poetisk anskuelse. 
Det viser sig, at sandheden og nytten udspringer heraf (Henriksen, 1975: 13). 
  
”Den oprindeligste Drift hos enhver levende Skabning er den, at vedligeholde sin 
tilværelse.” (Kondrup, 1996: 12). Det ville vi i dag kalde instinkter. Modsætningen 
hertil er evnen til at kunne tænke. 
  
”I det Öieblik De seer et Menneske, saa er Forestillingen om denne Gestalt udeelelig, 
fuldkommen identisk, een. I denne eene udeelelige Idee taber sig Forestillingen om 
de enkelte Deles Individualitet, ikke tildeels, men ganske. Betragter vi nu denne 
Eenheds-Tendenz, som forskiellig fra de enkelte Organers individuelle – og paa vor 
nærværende Standpunkt ere vi aabenbar nödsagede dertil, thi de ere hinanden 
fuldkommen modsatte, saa gaaer den sidste ud paa at vedligeholde det Individuelle, 
som saadant, og strider mod Eenheden, den förste paa at hævde det Heele og strider 
mod det Enkeltes Egoismus.” (Kondrup, 1996: 17-18). Steffens påpeger, med 
mennesket som eksempel, at alt i verden er sat sammen af mindre enheder, der 
tilsammen udgør en velfungerende enhed. De enkelte dele kan ikke fungere for sig, 
det er kun i samarbejdet, at enheden virker. 
Steffens betragtninger af den ydre verden begynder nederst hos mineralerne og stiger 
op gennem de højere riger. Det karakteristiske for de levende væsener på de tre 
højere trin er, at deres ydre skikkelse opbygges af et indvortes princip. Dette princip 
gør sig gældende også i de enkelte væsener, som en egoistisk drift, der har til formål 
at vedligeholde det væsen, hvis genstand og udtryk de er. Hvis ikke denne drift var 
der, ville universet falde fra hinanden i lutter adskilte individualiteter, men 
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virkeligheden er en anden: En modsatrettet anden drift, bevarer liv i stedet for at 
ødelægge. Denne drift kaldes Universums Enhedsdrift. Enhedsdriften optræder på 
samfundsplan som moral, og optræder som den universelle enhedsdrift, der lader alle 
levende væsener bestå ved siden af hinanden og med hinanden. Den synlige verden er 
altså en stor organisme, gennemtrængt af en altomfattende bevidsthed, der hos det 
enkelte menneske gør, at det vågner op med en bevidsthed om sig selv (Henriksen, 
1975: 12). 
  
”Werner selv paastaaer, at det fortrinligste geognostiske Talent er en Overlevelses-
Evne; men hvad bringer os til at overskue det Hele? Opstaaer Ideen om 
Formationsrækkerne, om deres forhold til hinanden, om Lejeforholdene i 
Biergmasserne blot ved en nöjagtig Iagttagelse af de enkelte Tilfælde – at den ikke er 
muelig uden en saadan Iagttagelse forstaaes af sig selv – saa bruger man jo ingen 
anden Overskuelse end den man, tvungen, ledes til. Enhver vil indsee, at jeg her blot 
taler om den Overskuelse, ved hvilken det geognostiske System först opstod. Denne, 
som aabenbar var en Lösriven fra alle enkelte Iagttagelser skeete, förend den 
bestemte Hovedregel var funden; ja ved den fandtes denne Regel först – den var 
altsaa uden al Regel, men hvad der nu ledte den regellöse Overskuelse er just det 
ubegribelige, dersom det ikke var en dunkel Fölelse, som gik forud for den bestemte 
Anskuelse, og paa engang (…), paa en Iagttageren selv ubegribelig Maade, foreenede 
alt det Enkelte. Naar vi længe nok har klæbet ved det enkelte, föres vi ved en saadan 
tvingende Fölelse ud over det.” (Kondrup, 1996: 55). 
Det første af de to forløb Steffens beskriver, er at de levende væsener er opstået af 
kisel- og kalkformationer for derefter videre at stige op gennem dyreriget til 
menneskene (Henriksen, 1975: 25). 
  
Steffens oplyser, at det ikke er nok at iagttage de enkelte dele. Man er nødt til at sætte 
de enkelte iagttagelser sammen til en helhed. Men hvordan skal det gøres? Jo, 
iagttageren har en dunkel følelse om sammenhængen. 
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”Det er min Hensigt, at vise Dem, mine Herrer! hvorlunde en ordnende og 
bestemmende Aand synes at skiule sig bag den, som det synes, at regellöse 
Vilkaarlighed i Naturens Productioner, aabenbarer sig for os ved den reducerende 
Iagttagers Combinationer, og vækker Ahnelser om en uendelig Sammenhæng.” 
(Kondrup, 1996: 58). 
Steffens hentyder her til organismetanken. Organismetanken er opfattelsen af, at en 
helhed består af en enkeltheder, som kun kan forstås og fungere sammen netop som 
en helhed. Enkelthederne kan ikke stå alene. 
  
”Levende, bevægelig, foranderlig, og i de mangehaande Forandringer bestandig den 
samme, rejser sig en oprindelig frie Aand, arbejder sig gjennem Naturens 
mæandriske Krumninger – Massen selv, det Materielle synes denne Aands 
halvgjennemsigtige Dække, eller rettere, dens evige Organ – og Historien er dens 
evige Aabenbaring. Som oprindelig aldrig kuet Frihed synes spirende at vogne midt i 
Naturens uforandelige Nödvendighed, saaledes synes omvendt en evig 
Nödvendighed at dække, ja at overskygge Historiens Frihed. At gjenkjende 
Fornuftens Frihed i Naturens Nödvendighed; at gjenkjende Naturens Nödvendighed i 
Historien, er den philosophiske Opgave.” (Kondrup, 1996: 115). 
 
”Den nyere vaagnende Philosophie, lover en herligere Tid (…) Det Præg af det 
Evige, som aabenbarer sig i Historiens rythmiske Gang, maa erkjendes ved en 
Anskuelse, som uafhængig af Tiden, erkjender det Evige selv for sit Middelpunkt. At 
finde dette er Philosophiens Problem. Den gamle Phifilosophie, den platoniske 
kjendte det. Midt i de meest prosaiske Tider rejste sig Genier, som skuede Naturens 
og Historiens Middelpunkt, misforstaaede af deres Samtidige, og jo mere den 
herskende Prosa tog overhaand, desto mere. Plotin var ikke saa uforstaaelig for sin 
Tidsalder, som Jordanus Brunus og Spinoza.”  (Kondrup, 1996: 143). 
  
Ifølge Steffens er det i filosofien og digtningen, det evige skal erkendes. 
Modsætningen hertil er Sokrates filosofi, der argumenterer for, at alle mennesker har 
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en medfødt evne til at erkendelse. Denne tanke blev udfordret af enkelte genier. En af 
dem var Spinoza. 
  
”Jeg kan, efter mit foregaaende Foredrag, tale tydeligere, udtale mig bestemtere. Det 
er det Guddommelige i os, det er det som er eet med alt, Guddommens Billede, vort 
egentlige Væsen, som rejser sig i ubestemt Ahnelse, som yttrer sig i hver 
videnskabelig Bestræbelse, som aabner sig ved ethvert Talent, som aabenbarer sig i 
sin fuldeste Glands i det herlige Genie.” (Kondrup, 1996: 148). 
  
Der er nederst den almindelige borger, så kommer talentet og til sidst geniet. 
Borgeren er ikke noget særligt, talentet er ganske vist noget særligt, men også noget 
ensidigt: geniet er på samme tid individuelt og universelt (Kondrup, 1996: 206). 
Talentet er ikke selv klar over, hvorledes verden hænger sammen. Han tænker har en 
ubestemt følelse, men ikke en klar opfattelse af sammenhængen. 
  
”Han overlader sig det med en Sikkerhed, som han ikke selv forstaaer, ubekymret om 
Fölgerne, og saaledes turde de blotte Klogskabsregler, langt sjeldnere end man troer, 
bestemme et Menneskes Beskjeftigelse. Da nu intet Menneske kan vælge et 
Standpunkt i det menneskelige Liv, om hvilken han ikke troede, at det kunde, i det 
mindste sikre borgerlige Existenz, saa er det en dunkel Vished om, at det 
Ubegribelige, som yttrer sig hos ham, paa en eller anden Maade vil komme til at 
gribe ind i det Hele, endskjönt det Maal, han sætter sig, ikke kan være Resultatet af 
en Reflexion over hans Forhold til det Hele eller til det borgerlige Samfund – det er 
en dyb Ahnelse om den Sammenhæng, som hersker i alt, og en indvortes 
Overbeviisning om, at det som vaagner i det enkelte Gemyt, vil, som ved en 
præstabilleret Harmonie, treffe sammen med gunstige Omstændigheder, som han 
ikke kan beregne. Man kalder denne Harmonie, dunkel ahnet, Lykke, og naar den, 
som næsten altid er Tilfældet med det udmærkede Talent, virkelig aabenbarer sig – 
med Rette Forsyn.” (Kondrup, 1996: 146). 
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”Geniet er Guddommens egen Straale, der nu og da, glandsfuld bryder ud af Massen, 
og i klar Harmonie samler, hvad Talentet eensidig adsplitter. Til at bedömme et 
Genie kan man aldrig bruge Regler, som Tiden give; thi den er intet Genie, som ikke 
rager ud over sin Tid, skaber en nye. Det er, som om hele Historiens Aand rejste sig 
midt i Tiden. Den som lever blot i det Endelige, forstaaer aldrig det sande Genie, for 
den sande Tænkende, er han et mystisk Hieroglyph, ved hvilket det Evige prophetisk 
viser hen til en tilkommende Tid.” (Kondrup, 1996: 146-147). 
  
Geniet er den person, som med sin tænkning og forståelse hæver sig op over massen. 
Samtiden vil dog næppe være i stand til at forstå geniet. 
  
”Det Eviges Væsen bestaaer i den Idee, i hvilken det Endelige og Uendelige 
sammensmeltes i Et, Evigt som i en hellig Afgrund, i hvilken alt Endeligt taber sig, 
og just derved evigen bestaaer.” (Kondrup, 1996: 152). 
 
 
Schach von Staffeldts digtning 
Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (født 1769), eller bare Schack von Staffeldt, er 
den aldrig rigtigt anerkendte digter fra den tidlige danske romantik. En digter, som 
allerede i sin levetid var glemt af de fleste, og elsket af de få. En kontroversiel digter, 
hvis higen efter popularitet og anerkendelse blev en spændetrøje for udbredelsen af 
hans poesi. En digter, hvis poesi var influeret af filosofi frem for oplevelser, og hvis 
digtning ofte foregik på et teoretisk forestillingsplan, som sjældent finder biografisk 
begrundelse i digterens efterladte dagbøger (Stangerup, 1940: 179). En digter, som, 
til trods for sin ringe anerkendelse i samtiden og ganske få genudgivelser, alligevel 
har et digt med i de fleste historiske værker om dansk litteratur. En digter, som lader 
de store mængder af filosofiske tekster han gennem 1790’erne og 1800’erne slugte, 
komme tydeligt til udtryk i sine digte. Og en digter, der kan læses både som 
repræsentant for den progressive romantiks tidlige tanker, og som, i konteksten af 
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digtenes modtagelse, kan ses som et eksempel på, hvordan disse progressive tanker 
blev set i datidens Danmark. 
 
Schack von Staffeldt ser en samklang i treenigheden natur, kunst og kærlighed. 
Gennem disse verdener kan han måske begribe det, som ellers er svært at se og 
definere i menneskelivet, det som ikke kan måles empirisk eller forstås gennem 
fornuften. Når fornuften slutter, må noget nyt tage over for at udfylde det 
uundgåelige tomrum: Hvorfor længes jeg efter noget, jeg ikke kender? Det spørgsmål 
må den unge Staffeldt have stillet sig selv. Han vender sig indad mod digterkunstens 
fantasi, hvis sansninger lader Staffeldt ane en anden sandhed end den rent målbare. 
Naturen, kunsten og kærligheden har i Staffeldts digte samme funktion1: de starter en 
anelse i subjektet, som fører til en længsel. Naturen ser vi i Ved Søen og Indvielsen, 
kunsten med harpen i Indvielsen og kærligheden i Platonismus, skønt denne afvises 
som medie for begribelsen.  
Anelsen er tankens parallel til døgnets tusmørke: Her kan det kunstneriske geni ved 
fantasiens evne se de ideer, som ellers er skjult for os i vores jordiske verden. I sin 
poesi udtrykker Staffeldt sine anelser. Ifølge filosoffen Henrich Steffens har alle 
mennesker en guddommelig gnist i sig. Alle mennesker har, ifølge Steffens, en 
medfødt kunstnerisk sjæl, men det er ikke alle, som får den vakt. Dét gør Staffeldt til 
gengæld på sine rejser til og studieår i Tyskland, hvor han stifter bekendtskab med 
den nye litteratur og filosofi. Det er Staffeldts kunstneriske sjæls forbindelse til 
fantasien, som gør det muligt for ham at fornemme anelsen, sanse en længsel og i 
sidste ende definere målet herfor: evighedens progression. 
 
Schack von Staffeldts liv og vækkelse som digter (1786-1791) 
Den tyskfødte, men i Danmark opvoksede Schach von Staffeldt mister tidligt sin 
tyske mor og optages som 9-årig som kostskoleelev på Det kongelige Landkadet 
Akademie i København. Den plads har han adgang til på grund af faderens titel som 
                                                
1 Bemærk at de selvfølgelig også optræder udenfor denne funktion. I særlig grad har naturen en 
vigtig stemningsskabende funktion i Staffeldts poesi. 
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major i den danske hær. Men allerede året efter skolestarten bliver Staffeldt 
forældreløs da faderen dør. Det er på Landkadet Akademiet, Staffeldts sans for 
litteratur vækkes. Her skriver har sine første digte, to små idylliske billeder af et 
hyrdeliv i harmoni med naturen og medmenneskene, hvor han tilmed genopliver 
faderen. Staffeldt undervises af litteraten Werner H.F. Abrahamson, siden omtalt som 
den ”uforglemmelige lærer”, og introduceres af ham dels til det danske sprog, dels til 
litteraturen og dels til det litterære miljø, Staffeldt begynder at frekventere efter sin 
afgang fra Landkadet Akademiet i 1786 (Stangerup, 1940: 18-19).  
 
Det er i perioden efter sin afgang fra Landkadet Akademiet, at Staffeldts tidligst 
trykte digte tager form. De første trykte er to hyldestdigte til naturen og kvinden, som 
maler skønbilleder og næppe fremstiller verden særlig realistisk, men i stedet som et 
idealiseret drømmebillede. Det ses eksempelvis i Til Phyllis fra 1788, som i bund og 
grund ikke er andet end en besyngelse af den elskede, med den første strofe: ”Naar ej 
fra din søde Læbe/ Elskovs Harpetoner stræbe,/ Hviler Mørkhed rundt om mig;/ 
Unge Vaar forgjeves yder/ Roser, Sang og Himlens Fryder;/ Tanken Svæver kun om 
dig” og fjerde strofe: ”Men naar fra din søde Læbe/ Elskovs Harpetoner stræbe,/ 
Lyser Glæde rundt om mig;/ Himlen o mit Bryst sig gyder,/ Himlen fra min Læbe 
flyder,/ Blide Engel hen til dig.” (Blicher, 1: 17) Her introducerer Staffeldt allerede 
begreber, som vi finder igennem hele forfatterskabet. Det vigtigste; Staffeldts 
dualisme, ses her i en forsimplet udgave: Når den elskede er borte, er jeg’et alene 
med sin længsel og omgives af mørke, men når den elskede er nær ”lyser Glæde 
rundt om mig”. Det er jeg’et og jeg’ets oplevelse, som er i fokus, hvilket det bliver 
ved med at være i hele Staffeldts forfatterskab – ja, digteren vælger tilmed at indlede 
sin første digtsamlings første vers med ordet ”jeg”! (Blicher, Bind 1, 2001: 238) 
I Staffeldts poesi vender digtenes jeg sig gennem digtenes progression ind i mod sig 
selv via deres egne associationerne fra deres oplevelser – en bevægelse, som rykker 
jeg’ets helt egen oplevelse af længsel og fornemmelse væk fra omverden. Disse 
associationer knytter sig gerne til overgangsfaser i naturen (tusmørket, søbredden), 
samt områder med uendelighedens potentiale (mørket, natten). Begreber, som vi ser 
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som gennemgående for den tidlige tyske romantik. Staffeldts brug af disse er med til 
æstetisk at knytte ham sammen med forfattere som Novalis (Folkmann, 2004: 22-23). 
Desuden er det bemærkelsesværdigt, at Staffeld bruger beskrivelsen ”elskovs 
harpetoner”. Harpen vil vi siden se gå igen i eksempelvis Indvielsen, hvor den viser 
digterens guddommelige gnist.  
Den fuldkomne besyngelse af et defineret objekt, som vi ser i Til Phyllis svinder dog 
hen igennem forfatterskabet, en udvikling fra Staffeldts tidlige digte og til udgivelsen 
af debutdigtsamlingen Digte, denne opgave vil forfølge. 
 
Rejseårene og Staffeldts møde med Platon (1791-1801) 
Staffeldts rejseår indledes med to års studier i Göttingen, hvor den vordende digter 
foruden sine statskundskabsstudier, studerer førromantikken og klassicismen ved at 
følge Christian Gottlob Heynes forelæsninger om kunst og filosofi fra den græske og 
romersk antik (Stangerup, 1940: 41). Gennem hele Staffeldts forfatterskab står den 
græske mytologi som inspiration til både billedsprog og indhold, mens særligt Platon 
bliver vigtig for det filosofiske indhold i Staffeldts tidlige digte. Gennem Heyne 
introduceres Staffeldt for Winckelmann, og gennem Winckelmann stifter Staffeldt et 
indgående bekendtskab med Platon. Hakon Stangerup beskriver Staffeldts første 
møde med Platon således: ”Et helt nyt Begreb om Skønheden aabner sig her for 
Staffeldt. Det er ikke blot den haandgribelige Skønhed, han lærer om, Skønheden, 
som kan beskrives og som hos Grækerne naar sit højeste Udtryk. Det er bag den eller 
gennem den den ideale Skønhed. Der kommer Dimensioner ind i Skønhedens 
Begreb. Det er den ”von Gott ausfliessenden unde zu Gott führenden Schönheit”, der 
her tales om til sidst. Det er ikke alene den individuelle Skønhed, men den ideale – 
den, der ligger i Skildringen af en abstrakt, udelukkende tænkt, skøn Genstand.” 
(Stangerup, 1940: 41-42) og fra denne karakteristik af Staffeldts introduktion til 
Platons dualisme gennem Winckelman, observerer Stangerup på samme side: 
”Interessant er det derimod, at den første ildnende og mærkelige Indflydelse, han 
kommer ud for, peger mod Platon. Vi vil opdage, at det gør alle de Tænkere og 
Digtere, der faar Betydning for Staffeldt”.  
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I løbet af sine udenlandsrejser, der finders sted igennem 1790’erne, studerer Staffeldt 
altså både til den senere position som amtsmand, der skal vise sig at blive hans 
egentlige livsbane, og filosofien, som skinner så klart igennem i forfatterskabet. Det 
er primært tysk filosofi, Staffeldt studerer, og Herder og Schiller står som de to 
fyrtårne i Staffeldts tidlige læsning. Det var den del af Herders filosofi, som søgte ud 
over Kants grænser for erkendelsen, der interesserede Staffeldt, som dermed stifter 
bekendtskab med panteismen allerede her. Herder beskriver naturens kræfter som en 
forsat fremskridende udvikling, der er kulmineret i mennesket – ifølge Herder leddet 
mellem den Himmelske og jordiske verden (Albeck, 1965: 19). Da Steffens 
frembringer sine tanker om organismetanken, er det altså ikke helt nyt for Staffeldt. 
Men skal forfatterskabets litterære karakteristika beskrives, kan blikket også rettes 
mod hans samtidige i Tyskland, Schlegel og Novalis, hvilket vi i denne opgave har 
valgt at gøre. 
Staffeldts litterære karriere bliver kort, og foruden Digte 1804 udgiver Staffeldt blot 
en digtsamling yderligere, i 1808, før han helliger sig arbejdet som amtmand, primært 
i Jylland, hvor han er ganske isoleret fra de litterære strømninger, som tager deres 
udspring i København. 
 
Hvem kom først? Kapløbet med Oehlenschläger (1802-1804) 
Som mest kendte i Staffeldts digterliv må tragisk nok være fejden med 
Oehlenschläger. I december 1802 udgiver Oehlenschläger sin debutsamling Digte, og 
præcis et år efter udgiver Staffeldt sin debut, som bærer samme navn som 
Oehlenschlägers. Begge er de influerede af filosoffen Henrich Steffens forelæsninger 
afholdt på Elers Kollegium i 1802, og begge har læst de tyske Jena-romantikeres 
tekster om den romantiske poesi som en progressiv poesi. Men samtidig adskiller 
deres poesi sig voldsomt fra hinanden. Stangerup beskriver Oehlenschläger og hans 
digtning således: ”den rolige, harmoniske, livsglade Gennembrudsslægt, hvis 
Temperament og Ide helt er afspejler i Oehlenschlägers livsberuste Kunst med den 
Forfægten af nationale og religiøse Idealer og dens objektive og plastiske Gengivelse 
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af Livet i Virkeligheden.” Staffeldt karakteriserer han ganske anderledes: 
”Disharmonien, Splittelsen, den voldsomme Higen og Længsel forbundet med den 
gennemførte Platonisme i en Jegpoesi, der helt er vendt bort fra Virkeligheden og kun 
giver det lyriske Udtryk for Jegets Fantasier, Følelser og filosofiske Grublerier.” 
(Stangerup, 1940: 295).  
De to unge digtere forvalter altså indflydelserne ganske forskelligt. Hvorfor er det så, 
at Staffeldt så gerne vil have, at hans digte konkurrerer med Oehlenschlägers? Både 
Oehlenschlägers og Staffeldts Digte trykkes – i øvrigt ligesom Steffens forelæsninger 
– med latinske bogstaver, og begges første del består af romancer, ligesom omslagene 
til forveksling ligner hinanden. Selv forlaget er det samme! Men hvorfor ønsker 
Staffeldt at fremstå som Oehlenschläger og slås om, hvem der kom først? Ifølge 
Stangerup er Staffeldt fornærmet over Oehlenschlägers letsindige omgang med 
Steffens og Herders tanker. Den følelse tænder Staffeldt, så hans flammer nu er 
endnu mere voldsomme i bestræbelsen på at bryde igennem som Danmarks nye, store 
digter – den position, han med sine indgående studier af den nye tyske romantik følte 
sig selvskreven til (Albeck, 1965: 39). Fejden mod Oehlenschläger er ironisk nok det, 
Staffeldt er mest kendt for i dag. Hvis formålet med kampen var en større 
anerkendelse af egne digte, slog Staffeldts strategi grueligt fejl. 
 
Materiale om Staffeldt 
Der findes stadig ikke voldsomt meget materiale om Schack von Staffeldt. Årsagen 
hertil skal vi ikke spå om, men indtil 2001 var den seneste og, foruden originalerne, 
eneste samling af Staffeldts digte F.L. Liebenbergs to svært tilgængelige bind fra 
1843. En udgave, hvis kronologis rigtighed grundet ovenstående fejde med Adam 
Oehlenschläger kan betvivles, simpelthen fordi Staffeldt omdaterede et betydeligt 
omfang af digtene fra omkring skiftet til 1800-tallet og lige efter i sin iver efter at 
bevise, at hans digte var forfattet før Oehlenschlägers. Liebenbergs udgivelse søger at 
datere digtene efter deres tilblivelses- frem for deres udgivelsestidspunkt, og bruger 
altså Staffeldts notater til at fastslå tiden. Problematisk, set med Oehlenschläger-
fejden i tankerne. Derfor er digtsamlingerne splittet op, og kun seks af digtene fra 
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Digte er dateret til efter år 1800. Desuden har Henrik Blichers senere arbejde med at 
fremskaffe alle Staffeldts digte siden vist, at Liebenbergs udgave ikke var komplet – 
omkring 60 digte blev udeladt fra Liebenbergs samlede digte. Dog blev hovedparten 
af disse trykt i den samling af Staffeldts efterladte papirer, som Liebenberg i 1951 
lader trykke sammen med et biografisk udkast af Christian Molbech. Blicher skriver 
om Liebenbergs udvælgelse og datering af digtene: ”Liebenberg holdt sig til den lidt 
foruroligende grundregel, ”at Intet bør opbevares, som enten i moralsk eller æsthetisk 
Henseende vilde ubetinget beskæmme en Autor, Intet, som man kan være forvisset 
om, at Forfatteren selv, kommen til en højere Anskuelse, vilde, naar han havde 
Indflydelse paa jordiske Ting, have undertrykt.” (Blicher, 3, 2001: 422).  
Og behandlingen af Staffeldt op gennem den danske litteraturhistorie er sparsom 
(ADL.dk, besøgt 12.12.12). Foruden Liebenbergs udgivelser af digtene og hans 
efterfølgende udgivelse af dokumenter fra Staffeldts liv, som også indeholdt den 
konservative litterat og kunsthistoriker Christian Molbechs udskældte, og mod 
subjektet stærkt kritiske, biografi fra 1851, findes Georg Brandes udfald mod 
Molbech fra 1882, som ganske vist tager Staffelt i forsvar, men som hovedsageligt 
fremstår som en kritik af Molbechs politisk farvede behandling af den ganske 
progressive Staffeldt. Vi har valgt at fokuserer på Staffeldt og filosofien, hans 
digtning udtrykker i sin helt nære samtid, hvorfor vi ikke inddrager hverken Molbech 
eller Brandes tekster i denne opgave. 
 
Hvad vi til gengæld benytter af ældre dato, er professor, dr. phil og litteraturhistoriker 
Hakon Stangerups oversete monografi om Schack von Staffeldt fra 1940, som der 
allerede er henvist til i denne opgave. Monografien er forfattet ud fra Schack von 
Staffeldts efterladte papirer, herunder hans dagbøger, breve og studiehæfter, som er 
bevaret som del af Det Kongelige Biblioteks samling. Monografien søger at 
klarlægge Staffeldts filosofiske studier, og går samtidig dybt ned i digtene. På den 
måde kan biografien bruges til at danne sig et overblik over den filosofiske baggrund 
for digtene, hvilket har været støttende for vores arbejde med Staffeldts digte, og 
vores inddragelse af Platon, Spinoza og Kant. Til tider hælder monografiens 
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tolkninger af digtene dog imod en biografisk læsning, som drager slutninger fra 
Staffeldt egne oplevelser til poesiens udtryk (Stangerup, 1940: 204), og i beskrivelsen 
af forholdet mellem Oehlenschläger og Staffeldt tager den meget klart Staffeldts 
parti.  
Da formålet med dette projekt har været et kildestudie af Staffeldts relation til sin 
nære samtid gennem digtene og filosofien, som kommer til udtryk i dem, og ikke af 
Staffeldts liv og levned generelt, har de efterladte papirer været ignoreret som kilder. 
Derfor har vi i vores brug af Stangerups monografi forholdt os kritisk til dennes 
tendens mod det biografiske, og bestræbt os på ikke at blive influeret heraf. Desuden 
er det vores opfattelse, at Staffeldts digte i højere grad var influeret af læsning end af 
egne erfaringer, hvilket ligeledes gør studiet af filosofien endnu mere relevant. 
 
Siden udgivelsen af Stangerups monografi, har der været skrevet spredt om Schack 
von Staffeldt. Staffeldts nok mest kendte digt, Indvielsen, har længe haft position som 
et af de mest essentielle i den tidlige, danske universalromantik, mens resten af 
forfatterskabet har været forbeholdt kendere. En af dem er cand.mag og dr. phil Erik 
A. Hansen, hvis artikel Fantasibegrebet hos Schack Staffeldt første gang blev bragt i 
litteraturtidsskriftet Kritik i 1968, og siden er trykt i samme udgave i bogen Lyrikere, 
der samler et udsnit af  Erik A. Hansens artikler om de ifølge forfatteren mest 
bemærkelsesmæssige danske digtere. Erik A. Hansens artikels definition af Staffeldts 
sondring mellem fænomen, virkelighed, idé og fantasi har været til inspiration for 
denne opgaves analyse af digtene, og har sammen med Stangerups monografis 
indgående oplysninger om Platons dualistiske tanker været medvirkende årsag til, at 
projektets fokus på Staffeldts digte kredser om den stærkt Platon-influerede del af 
Staffeldts produktion.  
 
Alle de nævnte sekundære kilder er baseret på Liebenbergs udgave af Staffeldts 
digte. Vores analyser er imidlertid baseret på det imponerende værk i tre bind af 
Staffeldts samlede digte, som adjunk ved Københavns Universitet, Henrik Blicher, 
med støtte fra Dansk Sprog- og Litteraturselskab har udgivet i kronologisk 
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rækkefølge i samarbejde med C.A. Reitzels forlag i 2001. Kronologien i denne 
udgave er anderledes end i Liebenbergs, Denne udgave består foruden Staffeldts 
samlede digte og en oversigt over Staffeldts liv, herunder rejseaktivitet og studier, af 
tekstkritiske notater, som fremlægger eventuel tvivl om dateringen af enkelte digte, 
samt af aldeles brugbare ord- og begrebsforklaringer, som letter opnåelsen af indsigt i 
Staffeldts skrivestil, når han eksempelvis refererer til sagnfigurer. 
 
Præsentation af de til denne opgave udvalgte digte 
Til denne opgave har vi udvalgt digte fra den tidlige del af Schack Staffeldts 
forfatterskab. Af tidlige digte, som ikke er trykt i Staffeldts to digtsamlinger har vi 
medtaget Platonismus fra 1802, som vi analyserer grundigt, og Til Den Uendelige 
Natur, som vi refererer til. Fra Staffeldts første digtsamling har vi udvalgt tre digte: 
Indvielsen og Ved Søen til grundig analyse, samt digtkredsen Lillas Minde til 
reference. Vi har prioriteret de tidlige digte, da vores projekts emne er romantikkens 
begyndelse: vi undersøger, hvordan samtiden modtog den tidlige romantiks tanker 
gennem dens modtagelse af Schack von Staffeldt, og derfor giver det, at vi læser de 
tidlige digte – de samme, som præsenterede Staffeldt for sin samtid – den mest 
korrekte baggrund for forståelsen af de reaktioner, digterens bestræbelser afstedkom. 
 
Ved at vælge et mindre antal digte har vi skærpet vores fokus på et emne i Staffeldts 
digte, nemlig længslen, som er et af de punkter, hvor Staffeldt er i tæt berøring med 
Schlegel og især Novalis, ikke mindst igennem længslens selvfølgelige forbundenhed 
til digtets jeg som subjekt. Længslens objekt udvikler sig fra at være skarpt defineret 
og fænomenbundet til senere at fremstå som et for erkendelsen diffust, men stadig 
klart begreb. Dog skal det her bemærkes, at Staffeldts digte svinger fra en opløftet, 
besyngende tone til at udtrykke en noget mere pessimistisk livsindstilling, som gør 
besyngelsen til et svært område at bruge for komparative analyser. Digtene i denne 
opgave tilhører alle den noget pessimistiske afdeling.  
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I denne opgave søger vi efter at vise forfatterskabets udvikling gennem længslen. 
Længslen, som den kommer til udtryk hos Staffeldt, forsøger vi at behandle med 
fokus på disse punkter: 
 subjektet 
 objektet 
 fra det definerede objekt til det udefinerede objekt 
 Fra observation til anelse til længsel 
 
For at åbne Staffeldts digte op, har vi især i vores læsning lagt vægt på optrædenen af 
modsætningspar. Det har drejet vores analyser mod en dualistisk fortolkning, hvor vi 
ser to scenarier vurderet mod hinanden. For at denne vurdering kan være plausibel, er 
vi gået ned i Staffeldts helt grundlæggende ordvalgs toning omkring dualitetens 
enkelte dele. Herudfra har vi kunnet aflæse, hvad Staffeldt foretrækker, og desuden 
erfaret, at Staffeldt lig de tyske Jena-romantikere har en noget anden vurdering af 
begreberne mørke, uendelighed, det dunkle, natten og ikke mindst tusmørket og 
overgangsfaser i naturen, end den generelle forståelse af det mystiske som 
”skræmmende”. Hovedparten af disse begreber er sammenhængende i Staffeldts 
filosofi, og henviser til deres evne til at fremkalde en tilstand i mennesket, hvor 
anelsen er det vigtige frem for rationel erkendelse. 
 
Staffeldts filosofiske inspiration 
Staffeldt står som digter omkring skiftet til det 1800-århunde filosofisk midt imellem 
platonismen og organismetanken, mens hans digtnings æstetik og den dertilhørende 
filosofi er influeret af de tyske romantikeres tanker om digtningen, som de kommer 
til udtryk i tidsskriftet Athenäum. Hans verdenssyn er stærkt præget af den dualisme, 
som Platon lægger navn til, men han er samtidig influeret af en voksende tro på det 
enkelte og særlig udvalgte menneskes evner som vejen til at forene de to verdener. 
Særligt de tidlige tyske romantikeres tanker omkring geni-begrebet er med til at gøre 
begreberne ”længsel”, ”anelse” og ”det ubevidste” til essentielle begreber i Staffeldts 
digtning (Blicher, 1996, 12-13). Organismetanken er groft set Staffeldts problem. Da 
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hans projekt er at fastholde ”det gode”, er en naturlig, tidsbetinget udvikling 
problematisk. Samtidig ser Staffeldt sig selv som en del af naturen. ”Vær mig kun en 
øm og herlig Moder!/ Dybt i Ormen jeg en yngre Broder,/ I Seraphen høit en ældre 
see!” lyder det i Til Den Uendelige Naturs sjette strofes 2-4 vers, hvor han beskriver 
naturen som sin moder og dyrene som sine brødre. Han oplever i Indvielsen at ”I Alt 
mig vinked min egen Gestalt” (Blicher bind 1, 2001: 238), og dermed er den fysiske 
forgængelighed, vi eksempelvis ser i et træs afblomstring, ikke kun rettet mod en 
natur udenfor mennesket, men også mod menneskets indre liv, fordi disse er en del af 
den samme udvikling. Det giver os anledning til at antage, at menneskets følelsesliv 
ifølge Staffeldt også vil være præget af denne indskrænkende forgængelighed.  
  
For at kunne forstå foreningen af Platons dualisme og organismestanken i Staffeldts 
forfatterskab, er det nødvendigt at beskrive, hvordan Staffeldt forstår følgende: 
 ideernes verden 
 fænomenernes verden 
 længslens mål 
 anelsen som længslens begyndelsespunkt 
 
Da Staffeldt ser den kunstneriske kraft som det, der skaber forbindelsen mellem 
begær og mæthed, bliver den i kraft af sit potentiale for fantasien til Staffeldts portal 
mellem vores virkelige verden, fænomenernes verden, og idealverdenen, ideernes 
verden. Denne overgangsverden kommer til syne i drømmerierne, sværmerierne og 
tusmørkeverdenen: området, som digteren har indsigt i.  
 
Staffeldts platonisme – mennesker og guder forenes på ny 
Staffeldts virkelighedsopfattelse er ganske ulig vores nutidige og baseres på en 
dualisme mellem fænomenernes og ideernes verden, som finder sin begrundelse i 
Platons tidligere omtalte erkendelsesteori, hvorfor Staffeldt ser fænomenernes verden 
som uvirkelig. Den er blot et spejlbillede af den egentlige, virkelige verden, ideernes 
verden. Staffeldts forsøger i sine digte at forene disse verdener. Ønsket udtrykkes 
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direkte i Ved Søen fra Digte, hvis sidste strofe lyder således: ”Da bliver jeg saa 
underlig bange og øm,/ min Aand sig løsner til meere end Drøm:/ Mig synes at Guder 
og Mennesker gaae/ Omfavnende, dybt i det reene Blaae.”  
Ved Søen fanger digtets jeg i en udadtil stille situation på bredden af en sø. Men 
bølgernes strøm sætter noget i gang indeni jeg’et. Det føler sig tiltrukket af naturens 
brusen, og stirrer ned i det dybe blå. I første strofes fjerde vers beskriver jeg’et 
længslen, det føler efter at følge med vandets strøm, som ”underlig”. Længslen er 
rettet mod jeg’ets eget spejlbillede, som det ser i søen, og som i tredje strofe først 
betegnes som ”Mit første Jeg” og dernæst ”Mit renere Selv”. 
Den verden, digtets jeg ser i søen beskrives som ”æterisk og idealistisk” ”ligt 
Tingenes allerførste Gestalt”. Foruden spejlingen (et billede Platon bruger til at 
beskrive opdelingen mellem idé og fænomen) understøtter denne beskrivelse 
opfattelsen af digtet som udtryk for en dualisme, hvor tingene både tilhører 
fænomenernes og ideernes verden. Digtets jeg befinder sig i fænomenernes verden og 
længes efter ideernes verden, som det er blevet adskilt fra. Er spejlbilledet dermed 
jeg’ets idé? Sandsynligvis. Spejlbilledet spørger i tredje strofes tredje vers digtets jeg, 
hvorfor det skilte sig fra det til fordel for den jordiske verden, hvilket antyder at 
Staffeldt ser opdelingen mellem idé og fænomen som betinget af et valg truffet af 
menneskene. Dette valg er efterfølgende menneskeslægtens lod (heri ses det som en 
myte om faldet, en parallel til kristendommens syndefald). Digtets sidste to strofers 
overstrømmende harmoni (guder og mennesker omfavner hinanden i den i søen 
synliggjorte verden) giver indtryk af, at det er foreningen af denne tilstand, 
menneskelivets tidligere, og fænomenernes verden, som Staffeldt længes imod. 
Denne forening kunne finde sted ved menneskets opstigen til det himmelske (eller 
ved at det drager himlene ned på jorden som i Indvielsen), en bevægelse naturen kan 
være medium for, men som kræver menneskets indlevelse heri, og ikke mindst dets 
evne til at se mere end det, som er lagt direkte frem: hvad vi i dag vil kalde fantasiens 
evne. I naturens evige udvikling ser digtets jeg et potentiale for at forene 
fænomenerne og ideernes verden: mennesket har rigtigt nok skilt sig fra ideen, men 
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det betyder ikke, at de to verdener er uforenelige eller at den oprindelige, harmoniske 
tilstand er tabt for bestandigt.  
 
Fænomenernes verden i Staffeldts digtning 
Fænomenernes verden er den verden, vi går rundt i, og som nok derfor almindeligvis 
vil betegnes som virkeligheden. Det er imidlertid ikke Staffeldts opfattelse. 
Fænomenernes verden er for Staffeldt uægte, og det er derfor, han, som i Ved Søen, 
længes efter ideernes verden. Fænomenernes verdens uvirkelige karakter ligger i dens 
manglende anerkendelse af fantasien (Hansen, 2001: 85). Staffeldts grundlæggende 
idé om anelsen som virkeligere end tingen i sig selv bunder altså i afvisningen af 
fænomenernes verden. Fantasien er for Staffeldt mere virkelig, end den fysiske 
verden, og ikke blot et forestillingsrum til erstatning for det fysisk uopnåelige 
(Nielsen, 2001, 83-84). 
 
Ideernes verden i Staffeldts digtning 
Staffeldts definerer ideernes verden som en verden, hvor tid og rum ikke eksisterer 
som de barrierer de ellers er for menneskets liv. I fænomenverdenen er mennesket, 
ifølge Staffeldt, fanget af kun at kunne få det halve af, hvad han ønsker sig. Et billede 
på det er frugttræet. Netop sådan et pryder omslaget af Henrik Blichers udgivelse af 
Staffeldts samlede digte, ligesom Erik A. Hansen bruger det som metafor for 
Staffeldts utilfredshed over fænomenverden. Skønt Staffeldt er begejstret over 
naturens forunderlige udvikling fra blomst til moden frugt, oplever han også en 
melankoli ved udviklingen. Når frugten er modnet er afblomstringen total og 
forfaldet allerede begyndt! Hansen beskriver Staffeldts melankolske syn på den 
naturlige udvikling således: ”… glæden må have varighed. Følelsen af begejstring vil 
fastholdes, og digteren må derfor i selvsamme åndedræt fremsætte et andet ønske, 
som også henvendes til forårsnaturen, men går aldeles på tværs af det første, nemlig 
ønsket om at tiden for evigt må standse, at det forgængelige øjeblik må fastholdes, 
forvandlingen stivne.” (Hansen, 1981: 77). Træet er både er skønt, når det står med 
blomster, og når det står med frugt. Men det kan kun stå med en af delene, og både 
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frugten og blomsterne er del af frugttræets forgængelige karakter. Hvis træet derimod 
kunne stå med begge dele, ville det have nedbrudt tiden, og skønheden ville være 
total fordi den overvandt sin forgængelighed og entrerede evigheden. Staffeldt tænker 
i sit skønhedsbillede konstant videre fra den momentane skønhed: det, som er skønt 
lige nu – hvad leder det til? Derfra stammer hans længsel efter det evige. 
 
Den unge Staffeldt søgen mod ideernes verden 
Længslen efter ideernes verden er grundigt undersøgt i digtet Platonismus, udgivet 
sammen med sonetten Fortrydelse i 1802 som en del af en samling nye digte af nye 
danske digtere skænket til Kronprinsessen. Med viden om Staffeldt og 
Oehlenschlägers efterfølgende forhold, er det ganske bemærkelsesværdigt, at netop 
Oehlenschläger foretog udvælgelsen af digte til samlingen, og altså valgte at 
inkludere Staffeldt. En udvælgelse, som understreger den filosofiske sammenhæng 
mellem Staffeldt og Oehlenschläger. I Platonismus fremstiller Staffeldt først sin 
udgave af en fald-/udstødelsesmyte baseret på Platons filosofi om ideernes og 
fænomenernes verden, hvorefter han karakteriserer menneskets lod i fænomenverden 
og især, hvordan mennesket stræber for at genvinde sit, med Staffeldts ord, fødeland. 
Hvorvidt digtets opfattelse af både Platons dualisme og af faldet eller udstødelsen kan 
begrundes i tidligere tiders tekster og myter stiller Blicher i sin kommentar til digtet 
spørgsmålstegn ved, men den mulighed ændrer ikke på, at der i Platonismus er tale 
om en for den unge Staffeldt typisk fremstilling af fænomenernes verden. 
Menneskets jordiske liv er i Platonismus karakteriseret som et utilfredsstillende liv, 
som gør længslen efter og stræben mod en tidligere tilstand til en selvfølgelighed. 
Mindet om en ideernes verden, virkeligheden, beskriver Staffeldt i 6 vers af 
Platonismus som en ”anelse” og en ”længsel” i ethvert menneske, og disse 
fornemmelser er grundlaget for den evige uro, som må være drivkraften i ethvert 
menneskes søgen. Samtidig beskrives menneskelivets drivkraft eller rettesnor i 
fænomenernes verden som ”himmelsk forkyndt”, ligesom menneskene er ”Stødte ned 
fra Himmelen”. Det kan fortolkes som et kristent livssyn, hvor livets moralske 
rettesnor er dikteret ovenfra, fra en specifik Gud. Som det oftest er tilfældet i 
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Staffeldts tidlige digte, er digtets begreber og figurer hentet i gammel græsk 
mytologi, men det er ikke svært at se parallellen mellem Zeus, som i ditet støder 
mennesket ned i formens fængsel og den kristne Gud, som lukker Adam og Eva ud af 
Paradisets Have. 
Første strofe i Platonismus fortæller episk om menneskets fald til fænomenernes 
verden: ”Da os Zeus af Aanders Trængsel/Stødte ned i Formens Fængsel/Mindet om 
vort Fødeland/Fulgte med til Trællens Stand”. Tilværelsen i fænomenernes verden 
lader meget tilbage at ønske, og det er netop, hvad mennesket ifølge Staffeldt gør. 
Mennesket længes ud af ”formens fængsel”, og med denne længsel som motor 
afsøger Staffeldt gennem sit tidligere forfatterskab forskellige transportmidler tilbage 
mod denne oprindelige, ideernes verden, i Platonismus kaldt ”Fødelandet”. Denne 
tilstand/dette sted beskrives ikke direkte, og vi kan derfor kun spore os ind på 
Staffeldts definition af ideernes verden som en modsætning af hans karakteristik af 
fænomenernes verden.   
I Platonismus undersøger Staffeldt menneskets forsøg på at opnå ideernes verden 
gennem kærlighed og erotisk lidenskab – en fejl, ifølge Staffeldt (Stangerup, 1940: 
208). Fordi mennesket er i ”vor Forviisnings Rige”, og derfor ikke ser verden 
virkeligt, begår det en fejlfortolkning af ”det Himmelske forkyndte”, når det følger sit 
begær. Fjerde strofe eliminerer alle forhåbninger om at erotisk lidenskab skulle være 
vejen til ideernes verden med versene ”Trylleriet svinder hen,/ Og vi finder os igien/ 
Stødte ned fra Himmelen,/ Hvor i Drøm paa nye vi vare”. Erotikken er nemlig kun en 
kort fornøjelse, som igen efterlader Staffeldt med sin hovedårsag til, at han længes 
efter ideernes verden: hans længsel efter det evige. Den erotiske tilfredsstillelse er 
forgængelig, og strofen ”Ved en jordisk Skiønheds Bryst/ Daane vi saa sødt til Trøst” 
bliver en tragisk beskrivelse af menneskets uro i fænomenernes verden. Fordi 
mennesket er forfaldent til denne trøst fejltolker det Himmelens bud og bliver lokket i 
en ”grusom Snare” af sit eget begær. Selvom ordvalget i Platonismus er dristigt, er 
der ikke tale om et særlig kontroversielt digt. Det ser stadig en guddommelig kraft 
komme fra Himmelen for at korrigere det urolige mennesket ind på den rette sti i 
tilværelsen – den sti går ikke gennem kødelige fristelser – og samtidig er målet for 
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menneskets længsel relativt konkret. I stedet introducerer digtets sidste og delvist 
forhåbningsfulde strofe en ny vej, mennesket kan afsøge i sin stræben efter ideernes 
verden. Stroferne ”Derfor milde Zeus os lærte/Skabe selv hvad vi begiærte” kan 
læses som en tidlig berøring af det, som Staffeldt sidenhen skal udtrykke som vejen 
til det evige: anelsen formidlet gennem geniet.  
 
Fra besyngelsen af et objekt til progression som mål 
Vi ser en udvikling i Staffeldts forfatterskab gennem hans længsel. I begyndelsen af 
forfatterskabet er hans længsel direkte rettet mod et ”noget” fra fænomenernes verden 
(Til Phyllis). I Platonismus behandles ideverden som et sikkert begreb, man konkret 
kan længes imod, frem for som en evig stræben, og indenfor vores afgræsning ender 
Staffeldts længsel med at være et defineret, men alligevel progressivt mål i form af  
Indvielsen, Ved Søen og Lillas Mindes længsel. 
 
”Og stands for stedse Tidens Flugt” (Blicher 1, 385). Staffeldt længes både efter den 
naturlige organismes udvikling og efter bevarelsen af det gode. I fænomenverden en 
umulighed: i naturen følges en blomstring nødvendigvis af en afblomstring. Men som 
set i citatet ovenfor fra digtkredsen Lillas Mindes første del, ønsker Staffeldt at gøre 
oprør mod tiden som følelsens logiske begrænsning.  
Er Staffeldts længsel dermed konkret? Vi vover et ”ja”. Selvom Staffeldt længes efter 
tidens ophør, længes han stadig efter organismetanken, og dermed efter den forsatte 
udvikling. For Staffeldt er evigheden er ikke nødvendigvis en stillestående bevaring 
af et givent tidspunkt. Ideernes verden er ifølge Staffeldt virkeligheden, og i den er 
udvikling også en mulighed. Evighedstanken som mål kommer til udtryk på 
forskellige måder, eksempelvis i hans længsel efter tingenes essens, som vi ser det i 
Lillas Mindes besyngelse af den elskedes idé frem for den elskedes jordiske 
fremståen. At Staffeldts poesis længsel har et endeligt mål i form af evigheden, 
afholder det altså ikke fra evigt at stræbe videre. Længslens objekt er ikke 
stillestående, det er progressivt, og bliver et mål for en progressiv poesi, en udvikling, 
der forbinder Staffeldt med romantikkens tyske førstemænd, Schlegel og Novalis. 
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Schlegel i kraft af sin definition af romantikkens poesi som progressiv og Novalis 
med sin poesi, der deler samme proces som Staffeldt. Den proces beskriver Mads 
Nygaard, forsker i romantik, således i sin artikel om Novalis: ”Imperativet for den 
uendelige søgen er så at sige givet i sig selv ved at der insisteres på bevægelsens 
nødvendighed i fokuseringen på det attraktive absolutte, der endnu ikke kan findes, 
hvorved man til stadighed må søge. Omvendt indeholder fragmentet2 i sin form den 
til stadighed uforløste spænding mellem søgen og finden.” (Nygaard: 3). En 
defineret, men stadig til evighed søgende længsel er Staffeldt ikke alene med, men 
udviklingen i Staffeldts forfatterskab findes i hans forfinelse af sin længsels objekt, 
som lader ham være aldeles influeret af Platon og på samme tid afsindigt moderne.   
 
Anelsen som længslens startmotor  
Vi har allerede set Staffeldt beskriver sin længsel som ”underlig” i Ved Søen. Og med 
vores indkredsning af Staffeldts længsels objekt, er det snarere længslen end objektet, 
der er abstrakt. Hvordan opstår længslen i Staffeldts digte? I Ved Søen opstår den 
gennem jeg’ets kontakt med søens dyb, som indbyder til udfoldelse af fantasien. Og 
netop Staffeldts digtnings brug af fænomener, eksempelvis fra naturen, som hælder 
mod det mystiske eller i hvert fald uforklarlige, er en indgangsvinkel til at beskrive, 
hvorledes hans længsel opstår. Staffelts længsel opstår fra en anelse omkring ”noget”. 
Det ”noget” er i Ved Søen ”Tingenes allerførste Gestalt”, og i Indvielsen er det ”Et 
Hierte slog varmt og kiærligt i Alt,/ I Alt mig vinked’ min egen Gestalt”, altså 
organismetanken, sammenfletningen af menneskets enhed med naturen og dets 
guddommelighed. Begge digtes ”noget” er kendetegnet ved at være 
erkendelsesteoriens hovedpine: det er det, som mennesker ikke kan begribe gennem 
sin fornuft, og som ikke kan erfares empirisk. Ved at gå udover den sanselige og 
empiriske erkendelse, som Kant beskrev, går Staffeldt ind i fornemmelsens verden. 
Her vækker uforklarlige observationer, ofte foretaget i tusmørke, som i Indvielsen, 
eller i naturens mystiske verden, som i Ved Søen, en fornemmelse i betragteren. På 
                                                
2 Nygaard henviser her til Novalis fragment ”Vi søger overalt det ubetingede, men finder til 
stadighed kun ting”, Athenäum-fragment nr. 451 
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den måde er det jeg’ets indgåelse af en dialog med noget fra omverdenen, som sætter 
gang i dets anelse, ligesom Schlegel beskriver det med sin symfilosofi. Denne 
fornemmelse betegner Staffeldt som en anelse. Anelsen fungerer som overgang fra 
observation til længsel, og er ypperligst præsenteret i Indvielsen. Digtet, som er det 
første i Digte, sætter scenen i første strofe: jeg’et ser med længsel ned i sundets dyb, 
mens aftenen går på held. I dette tusmørkeland vækkes jeg’ets modtagelighed for det 
metafysiske, og en muse nedstiger fra Himlen. Denne muse giver jeg’et to ting: en 
harpe (som qua instrumentets funktion som formidler af det gennem fornuften 
uerkendelige, kan forstås som den guddommelige inspiration, der tilfalder geniet) og 
et ”brændende Kys”. Kysset vækker anelsen i jeg’et, som nu forstår sig selv som en 
del af den natur, som det i første strofe ellers blot betragtede. Digtets sidste strofe 
forstyrrer imidlertid tredje strofes harmoniske enhedstanke: ”Dog blev fra nu for 
Tanke og Trang/ Jorden et Fængsel;” lyder de første to vers. De næste to vers’ 
beskriver kunsten, anelsen og drømmen (som digtets jeg netop har været i forbindelse 
med via musen) som vej ud af det jordiske fængsel: ”Vel lindrer ved Anelse, Drøm 
og Sang/ Hiertet sin Længsel,”. Men det er først, når jeg’et har draget Himlene ned 
og dermed kan se tingenes idé (tanke) og har opnået evigheden (trang), at det kender 
fred! Guder og mennesker skal omfavne hinanden, Himlene skal være på jorden, 
førend kysset holder op med at brænde. Først da har den af musen udvalgte – geniet – 
fuldført sin mission, som blev antændt af anelsen, den guddommelige drift. 
 
 
Konklusion 
Romantikerne er oprørere. De taler for anelsen og mod den rationelle tankegang, for 
det uendelige og mod det definitive, for fantasien og mod den mekaniske tankegang. 
De eksperimenterer med menneskets evne til at opnå viden, og tager det ikke så 
tungt, hvis de kommer til at tvivle på Gud, kongen og fædrelandets magt i farten. 
Romantikerne vil gøre oprør imod rationalisme, borgerdyd og den mekaniske 
tankegang, der præger Danmark i slutningen af det 18. århundrede gennem deres 
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prioritering af anelsen, det ubevidste frem for empirisk beviste, deres tanke om 
verdensånden og deres idé om geniet som medium for erkendelse. 
 
Det er tilstedeværelsen af Steffens’ teori om det guddommelige i alt, der gør 
Staffeldts digtning farlig for samtiden. Når det guddommelige kan findes i 
mennesket, mister den kristne Gud sin almægtighed. Staffeldts digtnings fokus på 
individets evne til at ane verdens sammenhæng mellem menneske og natur er altså 
farlig for den bestående samfundsorden, hvori religionens position som ledende for 
mennesket er essentiel. Hvis Guddommen findes i mennesket, så er mennesket vel 
lige så egnet til at blive fulgt som religion, som Gud er det. Gennem Staffeldts 
digtning går mennesket fra at være et udtryk for Guds billede til at have samme 
betydning som Gud, fordi mennesket i form af en samling af genier har evnen til at 
ane sammenhængen i verdensånden.  
 
Staffeldt har sin tillæggelse af værdi til menneskets anelse og sin idé om geniet som 
det, der formidler forbindelse mellem anelse og erkendelse fra Schlegel og Steffens. 
Det er denne funktions manglende rationelle bevæggrund og ideen om, at mennesket 
kan formidle denne sammenhæng uafhængigt af Gud, som gør Staffeldt problematisk 
for sin samtid. Hermed er hans digtnings inddragelse af de to filosoffers tanker 
årsagen til, at han ikke kan anerkendes af sin samtid. 
 
 
Perspektivering til videre arbejde 
Dette projekt kan i høj grad tjene som baggrund for videre undersøgelser. Vores 
konklusion har vist, at Staffeldts digte både reflekterer universalromantikkens tanker 
om en forsat progression, panteismen og Steffens organismetanke. På den måde kan 
Staffeldt bruges som repræsentant herfor, eksempelvis i forbindelse med komparative 
analyser med henblik på at studere romantikkens filosofis indflydelse og udbredelse 
for eftertiden. Mere konkret vil vi mene, at der er potentiale for at undersøge 
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universalromantikken, som her er behandlet, i forhold til den efterfølgende 
Heidelberg-romantik. Dette studie vil kunne belyse, hvorledes romantikken udvikler 
sig fra at være revolutionerende og stille spørgsmålstegn ved både religion og den 
etablerede filosofis erkendelsesform, til at blive en nationalpoesi, som beskæftiger sig 
med det, vi har, og ikke det, vi længes imod.  
Hvis man imidlertid vælger at tage udgangspunkt i universalromantikkens spor 
gennem historien, kan Staffeldts receptionshistorie være et udgangspunkt herfor. Et 
studie heraf kan gøre nedslag i den konservative Molbechs biografi om Staffeldts 
digte fra 1851 og i Georg Brandes kritik af denne fra 1882. Et sådan studie vil give 
indblik i de efterfølgende tiders opfattelse af universalromantikken, og måske kunne 
klarlægge, hvorledes den skal ses som den moderne begyndelse for eksempelvis Det 
Moderne Gennembruds tanker om individ og dens religionskritik. 
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